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MI HCIlICI lonoof Hubert II ••�
uuoug those II ho
rcnrembered us
ttl a kllllll) IlIlUlICI durlug tho
Congressman Edwards to CHAMPION JERSEY.
'1 IlUSl I':K SAl �
III lite IIIHtrlot Ouurt, of Lltl ITlllted
8�l1t�s fur the � IIRtl rn Dh iS1U1i of LtlU
.. uuth .rn JjntrioL uf GI orQ'iu
In ulu IIlu\ilcrolll M JUIiIS llnnk
rllpt
UII tlte Hit dll • I Mil) 1000 lit 10
o'vlou!< 11) vlrt uu uf IIIl urdt r of Lilt.:
Hcf'erue III HlIllk)IIJltu� I \\111 sell nt
p"1J11t ulllerj to Iht.: lil�ht.:ijlt u ml best
hltilicr tur cnsh 011 tho IUt mUH S at
It glslt:r On LI u �tlJ k 01 g IOtJs uf
the nbove �l1ill II hi Jt)IIt;� and all
flxtur 6 l!XCupt show cases "' t1 811ft
lite said goud. '\III flr,L be uil'eruu III
pltr(l.ds I\IHI t h II III bulk and th� bltl
ur bll18 nJfKrl!�nLil � the 1I1()�t \du be
report'll to toile Rereree III Ullukruptol
for ocutlruuruou, such hHhlcrs bClIlg
rllllllf! II to tlt:POfllt tru per cent uf
till: If lUlls III CII"II
11 :; �I IInberl) , I ru ,tee
Hold Farmers Institutes Joeobo Iron. Bred In Thl. Counlry
and Her Wondcrh I Record
"I� htugtou, II U, A 11111 20
-
SOllie moutus ugo Ilu III Inl r uUIII"�S
ltcprescntativc I d\\ litis Will hold till Itnpurtcd
J,ISPI uwnud "l C I!l
l'UI ret or Color rd o )iC'hl tile ofllctul
1IlIIiIOIS' Iuatltntes at \!lIIOU wortd's record (fll JCI!:t"� \\llh It prn
I)OIIlL� III .he lJ'lIst dlstllet 801110
ductlou ut 71l I pUlllld, uC (II \ lit
tic Inter Al1C'lnlth or lJeo 11111111 hi d
tlllle tO�lIld the I �st 01 September II)! MI S'H I
01 Ne\\ \011 bill 110\1
'I lllwlIl[lS hold such IlIsLltlltrs
,,\I lied bl nro Illdil c8111to of [UIIIUIIII
"I
I
(Jlf' "hero thu \ull1 H \\011' nuti lie
l\\ 0 ) CILI S .lgO, 1I1ll1 he S I) S he h IS C 1I11J111.licd ,,,,IIJ1.cd
Iltl' record b)
produclng 11 uior omct II suporvlstou
UO"" rcceivmg' so 1Il1l1l) lotteisl 84110l 110111141. of til durlng thu IHe
requesting that he repeat them oeullig
twelve IlIOlltltS Alld IIUW
comes Incobn Irt 11(' 0\\ UN1 uy A 0
th It ho hus uudei t iken to ll111111g0 Auten of 1IIIIlOl8 I' Ilh 1I110lhcr ccllps
101 them Lhls YOtIl Ilig reeorel of V-II l,oul1410 SUlS
U
'1'no 1IIIIIlOIS \\ III ue 111\ Itcd to 'Hit" III lioliid s
01111) IIIUIi
J 'cuba hene lIud \uclnldc of Beech
attcnellllecLllIgslltthcCOIllthollSI, IlInli nle of AllIUlicll1l b,,",llllg for
llt \lllIoh thCIO \lIHbe lectlllcs b) BClcrll1 gCllcrniloll8 \\hleh ""�ge"ts
cxpcIL� flOIll tho ngllcult1l1 II do thut If
olles nmbilioll Is 10 III.'olcr
II lilt disseminate tho best tCIIICHontn
PlltlllOUt .IIId 11i1lICSSCS uy MI II1e9 or the lelsel �Iceilit Is lIut lice
BtI\\ lids hllllsell 011 IgIIC1lltlll II eSSIII) thllt he sltould ClOSS the ocelli
tOPICS He \\ III h.1' u \\ Ith IIIIll
tu fllld thelll
Hred 1)\ 1 M SllInder ot St losepb
OIiC CX pOI t 110111 Lhe bl 1 It1l 01 Mo ulld dlol,ped 11)'111 3 1808 Jlleob"
pllllltlllllustlY \lho \\111 [colllie III lieliecoll1mellcedhCl \\orideunrl\\ellllg
I pOJlu11l \\�) UpOIi plllIt c1IILuiC
etrecr tOI MI Alltell by fluslJeliluo
Dce 11 100:' nnd In HIO �uccccdllJg
LS Ill,Lptcd OSpCCI til)' to the SOil III t"ehe mOlllhs gllo 11301 I roullds or
thc '"10US couliLICS, one 10 III 111111 eOlllllllllng Glon poulills o[
tit
uUlltillig expclt \\ho '\III lllHC1lSH nnlnge
test 541 )ler cellt :Sho fie h
cued lignin Dec 10 1000 IIllci dUllng
methods 01 IIIlPIO\llIg the IOau.l:.I, the ensuing �clr gll'c l42uJ7 POIl1\tlS
�lIl1 t\\O mUll It 0111 Lho bllleuu 01 ot 111111 cOlltlllnlllg 7021 POlllll18 of
fit
In el Igo lest [, r:u J1cr ccnt [I
it tecn
nnd one h lit months hiler ] I1t 28
week
'Ihe \\111 III weather uow 11I0VIul
Ilig \\ III III Ike the gl ISS 1(10\1 to �II
cxtellt th It \\ III III �ko tho hllIllOI'S
hustlc
"\ 011 ought to IlInc 1\0(10) 11I1IIIIl nil
the tlln� .E, crl nile at SOlllctllllc-llnd
� 011 (Inri t tell "hell-hus poor dlgH�t
1011 due to lIIaul dll1erent tlllllgs hilt
mostly La eaLing �xoes�l\cl) or entltlg
WIOIlg kliHI I)f lood
these liLLie
IHucks of IIHllgc,:,tion nrc \\ hnt bring
011 oLher ullments such IlS IWIILe Ililil
ge�tloll eJlrolllo d)sPOIlSIII lllHl
e\en
more seriOus pel IllIlI1PIlL I lilies!) KOilol
I,gll rilltoul lO ghe leillf ll� It
ludfl) ;;oltl b) 11 IJ Eilts 00
Iino 01 T ndles' SllIls at
lone"
)[011. \\ 'I' Blllkltiitci
Jlldgo MOlgnll 01 ],cltis'llie \\ IS
tlllOllg tho )lIOLllIIICllt \ISltUI'S hotC
t1ll1lng Lhe \\ccl,
Ihoro h.l\o brOil IlUIlIOIOns III
ellOtlllOlitS Ictllt lied Iglulist V tt 10US
Ilid sllnlll) POISOIIS fOI 'lolatlOn
01 the IIqllOI 11\\ tlUlllIg tillS telm
01 tho COLli t It looks 11"0. tho
Itt III \\ ho \\ UlltS a smile ou the sl)
IS gOing to h.l\e .1 lough ro.1l1 to
tla, 01
'I heso IIiStl tu tcs 'I CI C. bcgun sc'
ol.tl YC.ll'S Igo by V LlIOUS congl ess
111011, IIiLl PIOI Ing .� popul.u unLl
� useful IIlsLltutlOn tho 1\1e.1 h.ls
SJlIC el � I Ell\\.llelS foels tlt:1t
IIllich gooel \\ IS .Iecompllshcd t\\ u
yem'S ago, alld tillt mOl e good \\ III
be llccompllshcll this) e II fOI the
bOllcht 01 tho III mels 01 the Fll.t
�lt \\ U 011 vel 01 V aldosta IS
III to" II fOI n few elll) S
DI A .r Moollo) Ictlll noel
'l'buIsdn) IttOllllllg !t01ll �Iteoll
wheee he went to nttelld Lhe mcct
IIIg of the G IlInd Oh tptCI
of the
1I1llsolllc lodgc
Get lO1l1 Bpllllg Sliit flOIll (b IS
J:) (Jon('
PIlIO J Inen
Edglllg to mateh SPCCI Ii tt 50.
) II 'l h h tel
ct StOI 0
Uoal SCIICSQ urOnCIlIL!S :.lUll oLht:r
thront Lloublcs nrC) 11ilokl� (Jllrc(l b�
Foley:; flenc) Hili lllr ns It soothes
nnd IHltlsthc Hlllllllcd l'rolt nlill
btollcll1nl tublS nllll the lIIost obstllinte
cou�h dlSlI1 ptnrs In8IS(' UpOIl hl\\III;
t 1e g�ll:Jll1C. � ole.,::; UOII�� 1I11t1 I tll
W H Ell ,Ou
H.lvo ) 011 SOCII
hne 01 \\ Illte Goods It Lhe Haol.ot
Stolef
1111111 tllIlllllstlY, \\hO \\ til ellSCUSS
stocks ,1I1l1 catttle, llllll)llIg Illd 0
lUI th
If yuu expcct to geL Lhe orlgllllli
CarboJlzcll \\ Itcll Hnz.eI St!\C lOll
must bc sure It IS De Vltt ti Cnrbolrzed
Wlthch HIt,.1 Sit Iv" DelllWs s the
l r gllllll-oLlrers nrc I III I tutlUlIS It IS
good for outs burlls null hrulsl's nnll
IS csprclI,ll} good for rules Refuse
sub,tltulc. !Sold bl II II 1r.t1l, 00
It \\ III P"Y I 00 to see th tt IIICO
lot Icmallt lJless GllIgh lin, 5c �d
.It 1 ho H leI'Ot ::ltOI c
(,ood IIlIe 01 HIUboll , I nces lUll
BlI1brtllol y .It OhllS ]J) (OliO'S
Misses I,ce auel 1IIattio 'Woods 0
i:')t\anll Ih alo \ ISltlllj.( 11\ �tatcs
!JoJO tocll)
I No Drip 13 Lhe most Gluver
siher Cofhc Strllillt,;1 e\cr IlI\entud
Get one flee from Dr SIl"'up JhohllH':
WIS , b) the OOUI)On Plnn I ho GOII
pon Rnd Dr Shoop s III \\ book 011
lit nlLIi Conee St:llt tOUII� Indy rlqllest
IlIg them You CUll trl k Ulll onl! lly
:;eOI ctcll scn IIIg Dr tJhoop's llcnltll
Conce Ht menl tllllt '\ OHr \ 1[; tor or
� a II husband" III tll'clnre he 18 dllnk
I II go reRI collce-ulll �et thele IS IIot 11
glUIn of renl GOflce III rr Shoop.
lIeulLh Cofll e r ure gl nlliS lIIalt lind
IIl1tS gl\t.: Ucaltlr Oulll.e Its t.:XqlllSltc
tasLl and IIl\ur Nu20 to m ITllnlltes
tl' hOlls boiling M llie III n IlIIlluto
1 I) It frail! � our grocer aUlI gut n
plells HIt surprlse]1 Ib pllckage 20c
Olltf! & SlIIlth
Com t House
I hogl �lIll JUI) h LlC Iccollllllenc1
eel th �t onc hlllllllcc1 doll"IS be
flllotcd to C leh 01 tho IIlllltl.t diS
lllct� III tho COlllltj 101 lhe<!lcctlon
01 t llistl lOt COlli t hOllse, thiS of
COlllSC eloes 1I0t Iliciude the 1209th
"hcle tho conllty selt IS loc,ttoel
1 IllS IS � gool1 Illove �lId 0110 th It










Call theon nextus In







-------- -- ---- ---
Charles E. Cone'
Statesborol Georgia
G, Mil III llulluoh COllllt)
I Will scil 011 tlte IIrst ] lIesdlll
Mny 111 xt \\Ithlll tlie l�gllJ hours of
sllle to thu highest bIdder (or cnsh be
turu til cOlJrt hOI Be door III tire olt)
01 :Stnl csboro sultl stllte Rill.) oount) tllc
folltl\\lllrr IItSOllbed )lropert) to \\It
l.\llthnt 01 I til III trnut of IUlld hlllg
Bllt! ht'll g III the 46rh G- ::M liSt h,t
SHItI -;llIle 1\1111 COllllt) oontltllllng UII
II( res l1Iore 01 It.:�s \lId bntlnlleulls 101
10\\>1 IInllll by IllItlsof lrell \\ol1lll(k
(nSI b� 111111:, I I JJt:1l Nel;:lllltlt sOllth
hj 1I1111lsul JOl' BostlJ \\l'st III �stutc
IlIllls 01 J)C Ht Ike IIll1 Jolli Clnk
IC\It.:d tiP II I� tho jJropert\ 01 Jilt
Ilt aLIO to I)atlt:lf� III eXClliLIOII ISSlIcd
by tl 0 � Ilell IIX C( 1I,0tor rOI stnte
nnll Ct IIIIL� Lllxl,!1) lUI the � t.:llr lOU8
pltlperLy Itl\ all niH n b) 0] lJon till
!;UII tleJllt� Qliull1 nllt! till I II ell O\CI to






1008 she flcsilcncd 31;0111 find hel rcc
Old fOI thls thild \Clr hi 172532
pounds at milk cOlltnluiug 054 1 pounds
of tat
It goes "J(bollt Sill lug that s�e "US
\\ell born but llonc at her Itnmedllte
lIllcr-stors "as eSllcelllll lenO\\ lied
Itln of St Inmbelt bolng her glelt
grcnt grulldum llilleet.l so fIr us elln
be learned tllO othel S left 110 reCOl ds
troUl "hleh onc c01lld I)) edlcntc the
\\onderful producing nblllty she has
demonstrated About n\1 tllut CI111 be
Bold Is thnt her da III Pogls II ene JJ
"US less thuu (\\cnty tlJlee 1ll0lltlJS old
\\ bell Jacoba \\ as h011l th It ber
grnudnlll Pogis helle ,\liS threc lears
olLl \\ ben Po,;is J I ene I I wns lJOI n n llU
tillt this g'lllllcIalll "lS 1 helrel s (hst
calf U"ould seeUl thelcfOle thnt tl1c
morc 01 lcss "ldel� disseminated Olllll
lou that a belfC! s fil.t cflle Is of lu
felol fjllftlltl )lns 110 fouuc1utlOll iu flct
and thnt emIl bleeding tioC3 uot lleres
nlll� lesult in dill11U1�bed size 01 1m
pail ed constitution
Georg-ItI PI 110 h '-"II11t \
Hl 'Irlll or 11 Xtt 1111011 from tIll
OIty Cat It 01 ::, Iltc:o;iJoru III fnor ul
I lie 011111 InHstlllcllt Co a.;nlllst
Joson Rlrrg , 1 "III sell all the IIr:,li
lllestilll III Mill, 1009 "Ithln Lhe legal
hours 01 slile before the court hULlse
door III Stutesboro Gcorglll to the
hl�hcst ba!tlel for cash the 10110\\ IlIg
11eb<lrlbcll propcrtj to Wit All that
ccrtulIllot or parcel ot Inud 1)lng nlHl
belll� III the 151-7th G .M DI:,trlot 01
Bullao· county Georgli1 oontnlJllng
Olle 1IIIIldrud aud (ortyelght (148)
flcres more or lc�s boutlded lIorth bS
hinds of Mre M AI \V ltel:! east b\
lunLis of JOIllC!) Buwell nnd IllHls of
MIS M :!\[ WlItCb �otllh bj lUllls of
B II UlgJs llllll \\l.\St bj lanlls 01 "
S l:'rt;etol I us N OtIO!: 01 le\) gl\ en to
Idt.:ntlnllt III fl fll Ihls Aprll-th 1;'00
J Z hEN DHIOJ(
�I ertf! B 0
$100.00 REWARD
Anti aCid For Calves
� lien ('nl,es CIU\O fOI "ood or otb
or 111lUIIlUl II subslunces it Is In Iud
cation of nl! excess" e acld c(flldltlou
ot the dlgcsth e OIgnnc.: They need
un llUt! lcld the snllW liS CO" � eating'
bones 10 neutlnlizc this Icltl condl
tlOIl 01\ e tilcm n toaspoonful of bl
clllbollUlc or sOlla ill Illilk (,,[co dnll�
MOlo lIlallCIOUS mlsclllcf COlltlll
1I111a\\ fill exteut
hst elog \\ e hael \\ as ktllcd anll 011
Much "h .1 ICI) flile 50\\ \\US
killcd Ic 1\ IlIg SOl ell yOllng pigS,
thc so\\ th 1t I Pllll SJO 00 clsh
M txed Rat on More Prof table
For "Interlng ctlUlo It is more prof
ltublc to feed n mixed fOiag-e Il1tiOU
than to feed IlIll Single 1 h d of fO! uge
-Nebroska ElxpellUleut Stillion
hlle lissox SO'I and nine pig" thiS
\\ IS I line b\O yeal old ICglStCiCel
so\\ that I h lel jllSt�hOllght tlso
h Idlll) \\lIcfcuccelltlll t\\Orl"ccr
I "Iii P�) theflbo,e le\\uld to the
p 11 tiCS \\ I th pi oof to con, ICt the
olle th It IS ICSpollslule 101 these
Olltl 1ges to 01) stock mel lence




A close poorly, entlluted stnble may
be 'erl cold It tnl e. [lleul) o[ pure
\Ir to keep caUle ""1U1
Selecttng Rango Cows
In sclectlng lnuge cows for unlry
\\ olk the ColOt Ido cl}lelllllcnt station
rcpOlts th It grldo Sbolthorns lr ne
11suoll\ becn fouou the Ulost sit Isfuc
tOl� 'lIlc CO" sbould uc selected fOI
four dailY points-a good mlc1c plom
Inent hlp bOlles n sil I p bOI e ut tbo
top of tilo shouldCt anu lUbe stomach
clillell1
Wh to Specks I n Butter
Wblte specks III buttel 1I c somo
times !lothlng IlIOIC ttl IU fllle particles
of milk emu cnU�ClI flOIll llel\. of curo
fn aklUltillug SomeUmcs they nle
sUlnll specks ot dlled cre I III due to
dry creUlll lin, Inti been sf'llped flOIll
the Sides of tbe Ilnn Ind being too <IIY
to thorougbly soften nlld [Ulx \\ Itll tbe
�"Cst
G, orgrn, Ilullooh OOUlity
Will be SOld 011 tho IIrst Illes
MIlY JlIOU lit thl court h,use Id") I"
O()IJllt\ \\ Ithlll tihe legal hours I;� SllltJ
10 t hu hlghcst IlI1Itlt!r fOI allsh tl
lULle
10\\ lllg pi ulwrLy to \\ It
h! rol
UII� t\\l!llt) burr I lllqu IlLIIl
'llli llxLurt!8, w IL 1 nil tulls 111'\ stili
tll�LlII rs 8UI11'1I1.!8 worm lIllllJ Isilli
stuv cs hcntllllg, oOollcr s tool!i ol\ll
IIrnll riliid III IIS( III OOllneotlf)
null
sUlli Sllll, Sevun huud (It Il1U/' WILh
horses tics, rlbetlns fOllows l'Sbttltlhorse IIIlIle n IHUti 10111 O�/IU lIok
colored. nraru mule named [lllUoulfu
sor-rel blazu fneud horse 1111111 n cu,
BIlII I unu bay IHurl IIIUit.!t "RllledI QUeen" une dnrk buy lUll na IJI ltd
Ilnllll.�(1 neck' une durk bt�C lIIull.!
nameu I Uuck t one roan hors
l horse
JIIU, 'three two hOiSt! \\/1 �1:�nlUe{1
hnrllcss (or the sallie Olle gUll I ILtld
\\ugoll nnd harness !fiO dip bll��r.iij
olle steHIll pump nud bOIler, &\\0 rorelshorse (lOwer 8UOilm bOI h�rd, Olle (u tyhorec po\\er stPB1I1 na-Illc rt)
Also nil Lh08� Iraots or purot!l:i ofIIIIIU Iylllg III the 47th J)"trlet IJIIII
("oullty GeOlg11l dl!scrib�d llS'follo�slr1 Olle truot contlllllillg' two hiliItretl nCl eR lJiore or Il!"s kilO" n n IProoLor nlltl Uro\\ II lund IIIH.! llous tile
I�S fullo\\ s On Llle north b� I" I :;� ��I�stntt.! of , G Bllm II un lJ (I
I'ole BrllJl( II on the sdnth bl In�l�ts t y
Morgllll 1110\\11 Hilt! 011 tile "est lJur1III(Is 01 1 Il I horlle togell er \I ILb1111 III III 0\ Clllellts lilellJOIl sUld LrncLlWllig Lhe sL11i s tc 111111 10ClitiOll
2 Ono t.ruot oOIlLnlJllllJ: Olle hunIlcd 11l1i �C\CIlt.� 10111 IICle" mOrt OrIc!;s IIIltI uOlllltlt.:d us ItJllow� On rI
llorLiI by i Indsul 11 lilt.: I "llltt.: all tl��
l'lbt h) IllItls of U AI lJH\ IS 011 1.1
�OIlLh IJ) IIll1ds of U IJ 'Vnrnouk nilidMltth Bnllllen Ind 011 llle , (1st bv
IllIds ot :ScuLt Brltl) nOli
SOle Lllwt COlltllllllllg four 1\1It.!
0110 hnlf ncres more or /{:,s kno\\" 814
, pllrt or Hu) t A II rtgltt I ,t Ite IIIHI
bOllllll�ll ns follows 0" the north b
IUllds of UCll1cr 11 Oone on the en!�
by IIIIII.)� uf John HlIgglllS all tire
:,ollth by IlIlId� of J 11 ,\ right nnd on
the west IJj lalltls 01 UllIler l:I 001ll'
J Olle tr lot cOlltlllJlIlIg fh e Ii III
dreu !Iud till I tj llCrtH� lJIorc or less allll
bOil tided liS lollo\\s 011 the I or tit bylalltls of tltc Estate of II I11I III [111110
Ulttl Illtlli! of J II J roc tor JI 011 litlt!
cast b) 1IlIl(Is ul l' U 111,1 11 U (.;one
011 tho sOllth bl IUlltJs of J h Bra""
llIHI Estnte of N rtL Wll.I:'ht nlld 011
\\est bj IURUS of lIle 1 ,:,tl t� til Juhll
1)11' IS llld tile Illlltls of J e\\ IS Bro\\ n
silld tllCt bCIII; kIlO\\1l lb lhe J3nlg"
plllct! I)
6 Qlle tlllct t Olltllll1 I IJIt fourtl(�11
I1cr(!Q kllu\\ 11 I!) Ule lit! tI bought by
Proot(ll &; Bro" II from J ohl Uro\\ 11
Sliitl LI HCt lie:"! "c:"!t tlf �I IJ 01 unu
htHlllticd liS 10110\\ 011 l Ie north b,
Pllc Brllllci fln II c elst I � luntl:, of
LIIl! l.\,joWl!:! 01 Joillt J110\ 11 011 the
sotlthb� pulllClutlllltl 011 the \\esL
h} Ir.ntls of S IS11111 rl �IJ)
U 0 e t. wt ( illt 111 I;�" (Ie hlln
tllulnltlQ(HI \ [lere I Ie 01 IC:i
1110\ n 1�IIt.:JIIII LU10lt 110111 J F
Hrlllillcll ] xeclitor of \V r Illllis as
per doed dnted NOl 8th 1000 Iliid dilly
recolded on :Nov 90th 1900 III Uouk 21
lollos jO� nnd 101 01 Bulloch COllllty
reoords saltl trllut being known i8 the
IV J ] IIIiIS 110111" plnoe .lId bound
eu !IS follo"s 011 the north bj lam!;,
of E Stllte 01 J N Iuliis on the enst by
Inuds of Zaok Bro\\ II alHl H If COliC 01
the south bj Illlltb of H J !.)roetor Jr
lIId on till west bj Pole Dr lIloh-
All of ,nlu propert) Ie, leu 011 ':t, tho
the property of Ullrnhlllllllc.l Blown I
co pnrtuersllIj) cOUlposed of H C
ilnrllhlll lind J J!. .tlro\\ 11, to satlsl�
all eXcOt!tlon 'Hbuetl from the olty
00111 t of ,stnte,:,bol 0 of Sillu OOUllty III
lu\or of t.he JJIICk:,hl'lIr 1I11\II11fUClllr
IIlg COm pan) Ignlllst 5 11tl J� trlllllll
and Uro" II
1111, Otlt 1I11) of \plli 1101) :n
) Z hLN DlllOhS
Shellft Cit) Court of :llite boro
Geol glu B dloch Co II I.)
I \\JlI Stell nt I}tlbllo olterj I.hfOlt!
tile court hOIl:,c 11001 111 �(jlh�:,bolo ba
on Lhe (II �t 1 ue:,dll� III AI I� 1900 wllh
III tile 1�g'11 houro 01 snle the 10110\\111;
rell cstlte beionglllg to Lire cstnt{ III
:?if B 1\1 11511 'IZ one tllCt 01 lot ot
lund Ij lorr III !:itnt{sboro Gcorerln
ironllllg 011 West MIll 11 Street uOlIlIll
ed lIorth bj :,111£1 \\ est 1\111111 Strect
e 1St bl street sOlltli IJ) In lids fOrlllerl)
0\\ lie I b) 1 D Oilifl IIld \\e,t b) I,L
kno\\n us till! Morglll Akin:, lot, con
tal/lIllg on nnd SQ\en onc hunllieths
nens more or less lerllis of sule
01 c fOllr! h Gasll bnlllnoc III tl ret!
cqual UIIII1I11 Illstulllllents tleltrl ed
PlIllllClltS to be sec Inti 11\ security
deed Oil propert) lhls A)lrtliJ 11)00
Mall A Mnrch Admllx
of �[ 13 Mar Il
Brnnnen ..t Booth
A ttolne) s for Estllte
S[U:UJI Ii::. S", F.
Geolglll BlIllooh OOUI tJ
1 \\lllsell 011 tile Iil!)t Lueiidfll III
�fa� next \\ltlllTl tile lcgal hUllr,:, of
I;:ule before the 00111 t hOlls! door III tht"
Olt) 01 St lli(,:,OOI 0 III sUld stilLe IIlltl
uOtllltl to tho IlIghco:t blddea for CIIl!iJ
tile Jollo\\IJI; dcscrlbed propert� to
"It All til! t Clt:rIIIU trllrt of 11I1It.!
tOlltlllllllg' 1(0 vCles 1I10rcor Icos Silt
tlntcl! III trllc 1 [lIOtll G U dll!trh t Q!utl
:,tnLe nllt! Onlll t) nnll IJoulltlt.:u Uo fol
lows NOith by lunds of J I lllll�";
lint! D J Ile lsle� ('liSt by IIlII(I:, 01 11
'V J�lIrkc sOllth bv lunds of l�tnte ot
II III Mitchelllllld \lesL bj II 0 DIlIIS
stud ropertl IC'lod upou as thu l)loP
ertl 01 M J Curter to s lltbfl 8 tax
cxecutwn ngn.lIlst?tl E C Irtfl lor
Stute UTIli Count) taxes for the l tar
JOOS lJefclldslit gl\ell Jegnl notloe as





At the request of lIIany roal sub
Jects, the Boarll or County Oornmlo
Sloners nt Its April me�tll1K passel! LII
order extendIng tho tune lit whICh
those 111 arrears With road taxes oould
pay. to the lIIeetllllfon May 18th lIext
and to 111\ e 1I0tic. In tl"s wny thnt an
who hod 1I0t settled with the.. DIS
trlot Overseer on thut date Will be
adjudged defnulters nlld fined ] IllS
April 20tU, 1000 S L.lIIoore
Ord y & Olk 00 00111"
Buy"Wlute Rose" Lime at
95







Olhff Pay Dearly for
VISit to the South
Side Grocery.
III lhe �upellor court SlItllrd.ty




sClltclIccd lo pa) � (tile o� $700,00




1ff'llllst thelll \\ IS th
tt of pntellllg
the tOIO of Lhe
Southslele GlOcm y
OIlC IlIght II t Summci '1 ho C11l110
l\lth \\llIch thoy \\erJ ch,�lgcll \\IIS
I fciollY, but thoy had beell
1110\\




lSI IlIg ICIIIClICY fOI the) oung mCll,
contendlllg Lhat thoy ellelllOt blea).
Ililho stOIC bllt \\ ont III \\ Ith ItO
c\ tlilltcnt, he ,Iso pleaelell thnt
Ollllg to COltll1l uXlstlng condl
11011 hc fellcd IllS chellts \\olllel
uol be gl IItcLl:1 fall tll,LI III thiS
COUllt" 0\\ IlIg to the Clct lh lt
thc) hUll S\\ all) fOI the St.lte III It
celLllI1 \\Illmly contestcd IUlllum
til II III which t melllbol 01 olle of
lite lIIost 1IIlillectmi I.untlles III the
COlillt) It Lll beeu ch tlgod \\ Ith the
hlghcst CIIIllO 1"10\\ II to nl:tllklllrl,
th It 011 IlIg 10 tho plejudlco worl,cel
1I[l11i lh �t 0 L�e ho fe,tled 101 thc
good 01 Ills chents InacoUltof JUs
hcc III Bllllooh Ho also set up tho
fact thLt hiS cholJt� hlel bcou
U\llIllcti In the eOl1lts III St.ltes
holO all othor chalges flnll all
the,c lhlOgs DlOI cd him to ple,lel
glllilY 101 them
Judge UlIWItUgsl addressed them
as "Gentlemen," and gave them 11
long lecture, emphnslalng tho 1m
portlluoc of havmg B good Dame,
aull told them be knOll thom lIUll
hked thom but tho 11Iw placed on
hun the duty to protoct the law
and society lIud It \\as hiS plLlIlful
duty to Impose a sentence ou them,
the ILbove flue WllS uuposed
On Satlllday al tornooll, a brother
01 MI OlhlT came IU lind paid lum
out, lO the mc\utunc Judgc Ra\\ I
lUgs hael beoll lIlduoed to leduce
the hili) to SIX huuelroel dolhus
lI[elllpllls, 'l'enn , M I) I -'Vlulo
some sectlOlIs III the P:1th\\IlY of
the stollll .ue stili to bo he,\l(l flom
tlld III aU plohablht), to field theu
q nota to tho list of casualties and
of propCl ty loss, ellspat{lhes so far 'l'here Will be no session of the
reoci ved fl om Allmnsn.�, "cstern
'leuuessee IInel northern �£ISSISSIPPI City Oourt tomorrow, the l\{ay
brltlg the total numbce killed by court Will be adjourned over until
the tolnado of l'hurselay IJ'ght to the June term, thiS was doue on
100, the IlijUled, some of whom are aocount of the long tediOUS term
Uncle Malhe Returns.
beheved to be flltllUy hurt, to tWice of the SuperIOr Court which has Mr M 0 Joncs arrived
home
the number Jnst adjourned here Suullay IIfteruooo,
after lIstllv of v
The greatest number of elead aud
few weeks at the BoldlCrs' llbme
SM.lsn.s ALl ReooRDS nCllr Atlllntll
The Home IS a
lOjured IS reported from HOln grcat plllOO, ho SILYS, but
"the old
LlLke, MISS Here elghteon bodlcs
As an nil rOllnu Inatlv. tllnlc and
:Robs Will fight yet" He had foor
hllvo already boen dlscovereel
henltb bUlluer nil other pills 0811 com
flstlcuff.� while ut the Home aoc!
pnre With Dr IWlg's New T Ire Pilla Poftl th
amoug the rUlllS of the fllrm llwoll I I
came nelll hllVlllg the II I WIlItey tOile IIlId reguillte .tomno I. Ivcr
Conduetol 'l'hom'''�1 011 thiS bmnch
lUgs Tho IOjllled IS pl.lced llt anti kldne)s, pUrify the bloou, .treng- of tho COli fl1ll , o\er a dispute
fifts, mnny of whom are sCllously
then the Ilerves, cure OODstlpatlon,
,\bont a mlsslllg tICket
hurt Thcptoperty loss IS Ioughly ])yspepslll,
Hilhousness, Juumhco,
1I�1 Jones says he Will go
buck
lIcnuliche OIl1l1s "lid Mlllnrill lry •
estlluated ILt 8100,000 III th IS tt�ho�I�";",;20�C�8�t�W�I�[;"E�II�IS�0�0;",===';'"�1�a;b;o;ll�t�t;h;;I;,1t�Y�d;II§�=S====��\lCllllty C.lddo G�p, Aile, rc = '[l.�I[.::l:lIC.:JCII�pOI�� a hko nllll1bCI of dClld, flud �.�I[.C.:JC.::Jr.:.�
III til) \\ ouneleel
At � I) ctlellllc, 'I clln, tho
dClth hst IS pllced fit fifLcen .mel
tho Illjulecl t Iiko IIl1mber to th \t
lt HOlno Luke Other to\\ liS flOIll
\\ hleh loports bave bcell ICCOI\ ed
STATESBORO. GA .• TUESDAY. MAY 4,1909
34 Liv�s Claimed by Tomado;
South 6a. Counties Devasted.
--I
Like the Grim Reap'er, Storm Swept
Oler South-Buchananl Ga'l Re ..
ports Thirteen Dead,
Scores Injured.
L\_IuaU), On, ]llty 1-1'0111 diS dllocllon .ITIll 1.11 led III wldLh flom
tlllOt tolllllelOes p ...sed tIllollgh tho 50 to 2001� III ds
sectlOlI to tho south 01 Albtlly
lIIClgsl Gn, M ly 1 -A
CAIAHltil CANNOl 1110 CUIlE»
\\ Itllloonl appllontlOll, ns they cRnnot
relloh tho S(,llt of tho dlseast CutUI rh
IS 1\ ulood or constltutlonnl dlSCIISC
!lllll III order to cure It l ou mll�tl tllke
IIItcrnul nmedlcs 111\II's Cntllrrh
Cure I!) tllkcli IrItcrlllll), nllli ncb til
I coLly 011 thl! blood IIl1d 1I11100llS Bur
fllees ]jail's Catarrlr Cllre IS not 11
qunck melilClI1e It \\ 15 prescrabed bl
Olle of Lht.: UI st physlclnlls 111 thiS cOlin
tl y for lcur!1 anti IS Il regulllr presoll Jl
(,1011 It II;: cOlllphscd of thc best tOlllCS
kllO\\1I oOlllblnl'C "Itil the best blood
purifiers I\( tlllg dlrectl) 011
the
mllcotls surfnces I he perfect combl
IIl1tlOlI of Lhe t\\O JrIgredlcnts IS whnt
produces snch \\Ollllci fill
results III
elU')lIg CllLnrrh Send for
testllllolllnl£
flce
F 0 helle),I(, 00 IProps
o
Solu b) Drllgglsl s, I,"ce 700
] >Ike lTall s E >lllllly L Ills for constl
pntlon
bot\\con Illlellllght lISt night and
4 o'cloel, tillS mOllllug At Ic 1St
tOI IIndo Stl lIok 1IIeigs thl" 1Il01l1lllg
thleo of thom clllllned
\L 345, Call)Hlg destluetlOn IInel
hllman Illes anel all \\elo enOl
IllIli III Its path Stllklng Ilist Lt
the St:tIldlld FCltlllzel ,\fOIl,s,
monsly c1estluctll e of pi Opet t) tillS bllCi. stl netule \\ IS complotcly
SIX ale I,no\\ n to bo lleael III thiS
1\\ Icokcel, cxcopt
the nOI tl' W til,
couuty tnel 10POIts flOIll all tho 1Il0\lng thenco clstell) .t \\ lIO
Stot m swept ellstllets h tl 0 not let hOllse on Lhe
UllIltlC Co ..�t LlIlc,
1lIl\\.ty II tSllcmollshe�lnllelstIC\\n
011 Lhc tl aek '1'ho loc tl tclepholle
system \las put out of bUSlllCSS
ulltll 1l0W nntollal c III bo sccmed
to IOPUI thodlllllgeel \\lIes
ale
A tOlnldo "hleh passcel f10m
wcst to uast It, e IIl1les below
Alball) a [0\\ nlillutes .1ftet IUlll
IIlght c1estlo)ed auout Ititecll
houscs on tho pilot ttlOIl of D.IVIc1
Blo\\ II allel H IT \\Tlllen, 1"lIll1g
M tlillci 'loson flllellllS child anel 1
) OU Ig chllel of Willi til' Jaol,soll
OIOSSlllg Flillt IIICI, tbOtOllllelO
stl uok tbe pllllt:1tlOn of Doh III y
blOthels, elolllolislllllg se, 01 tl
bUlldlllgs ,tIId killing MalY Oheat
b 1111 ,llld hOt SOli •
A lIeglo \\ om III \\ hosc n:1me has
1I0t bcen le,ll ned, was also 1"lIcel
on the Dunn pl.\IIt,ttlOlI
o'clook tillS mOl ulng A stolln
wluoh ",lS 1ll0VlIlg ltl IL nOltheast
elly direction pnssed Just to the
south of �Illforel, 1U Bllkel couoty
Its track wns half a mtle IIlelC, anel
complete clesolatlOu extends for
se, orlll nules
Stock "lIS killed, bUIldings
domohshed anel crops pr.lctlCally
obh terlltcel, but nil fatalt ties llre
lepOlted Heavy hatl ancotnpanted
most of the blo\\ s
At lIImgs the ppoperty el Image
IS bot,\ eon 4'30,000 anel ijl40,000
'I be plan t ot t3t:melarel 1'01 tlllzCl
Comp,toy IS dim Igcel to the cXtOllt
of 108,000 1\11(1 many stOICS ate
llUloofeel SeVClul ell\elll.lg houses
wei e llemoltsbeel
A 0 Fullel .�Il(l hiS (111111) calllo
101 th II oIII the I UIUS of thell home
'\lthout IIIJUI), but the l� YOll
olel c1ll1ghter 011\[1'8 TIblthllAllen
\\ IS I tlleel "I ell thell home \\ IS
stlucl Many lIeglo fUlllltCS III
thiS connt) ,trc elestltute �nel a
subSOil ptlOLI list fOI then loltof h.ls
been oponeel hOI e
I bo fOil I th tOI n \(10 s\\ cpt ovel
the uppel edge of B.�kel county 011
the 'Ill vor pi Ice, olle 01 the olel
ILlite bellum plantatIOns of thiS
sectIOn About t\lOllty c.lublllS
WOI e c1cmoltsheel aud though stoel.
'Ins killoel, 110 human hie \\as lost
Messr. P, r y Ken oed), l' h
l!'lelds nnd W '1' SUllth left ) es­
terday Illornlug for �InKellne)
's
Pond 11 EmBDuel county where
Lbey \\ til fish for II few daye
Mr 0 � W!ls�n was np from
the 13 !Oth ) esterday
K d 1 For Inliipstioll.o 0 Relieve:: sour stomach.
oaJD.tatnDoflhe beart. Dliests wbatyouea;.






'IQ VERN QVALrfY" Oxfolds ulemade
hom the chOIcest leatbers Thl" shapes
the most recent and fashl()llable
light In wmght and fleXIble on the foot
They
cut styles
$2.50 $3.00 $3.50 Per PaIr
from
BANISTER and WALK OVER shoes





J\lls P �L ]3ray, of Columbus, Ga,
Qlll:i DeWitt's nillne,} nntl ]jJn Ider
PlllscuredlterolkIUII") trollble lhese
J-Iliis uro antisent1c and relieve pluns
qlll1 kly InSist npon DoWltt. l:iellu
yu"r ",lI1e to E 0 DeWitt .t Go,Ohl
eAgo ror. rree trlnl box Sold by W
H t!:lIls 00
EXClIlSlOns Via C of Ga R y
ro Atillltl, G,I, lIIel ICtllll1,
lCCOllllt A \I cit tOI III III MUSical J'e"tl
I II, to bo held Mu) i-G 1000
ChOlliS ot 500 lOICCS, tho DI CSllt II
Phtihal mOl1lC Olchestl L, ICUO" ued
solOISts l�lliICO Cnlll 0, �jadulile
Ollvi � Flolllstad aull OthOlS Ex
CIlISIOI1 fUles UIJpl) flOIll agellcy
st �ttous III GOOI glu
'10 Atl.lota, Ga , account AmCI
Selecting Bree'" ng Stock
In building liP a bere! ot IlUre bred
IC IU .1SSOOl.\tlOn of OptlCtUllS, to bo
nohnals 011 the firm us milch attell hrld JlIlle 2J-24, 1�09
tlOt; sbould be gl,ell to tbe [oundlltlOD To AsheVille N C, and letulu,
of tbut herd a8 "ould Le gil ell to tbe
touDdaUolI or lbo bouse 01 th� bnrn
.Iceouut N.ltlOlial AssoemtlOn T P
on tbe iarm Tlte selectloll ot the A of AmerICfI, to be helel May 311
breedlllg stock Is of prime Importunce ](109, to Junc G, 1I)OQ
If you cO'lld secure lhe belp of n soc
Ci!sstul breeder III Dlaklllg tbe first
To Asbcvlllc, N C, and lotUrtl,
purcbnso It WOIld bo nth nutngeous aCCOUD t Intel natIOnal Con ventlOn
Men of experience ule quick to ob B.lraCn auel Phllathea, to be held
8e", e certain Illlporlant points t�e be
ginner \\ould o'erlook IVlthoutsound
June 19-23, Hl09.
judgment good core lind m magement To CumbCllanu Island, Gn , and
)Ou cnnnot expect to succeed III In 10tUlu, acconntGeOiglaEducatlOn
creaSing t�c (crtUity of yOU! lund.
Ibulldlllg up a bome or establlsblng 1\
al ASSOCIatIOn, to be held JUlie 23-
�Ierd of pure bred.s 125, 1909 ExoUl'Slon fares apply




cyclone passeel throngh the
nOi thorn p.ll t of thiS county lit
about 5 30 yesterdllY aftel uoon,
dOlllg conslelerablo ellLmage Ab
Go�glOs' house \VIIS blown do" u
The home of Bowhon ,Tel lion was
tottlly desttOyeel, killing hiS
mother
A number of houses were de
stlo)cll fit relton, on the Contini
of GeOtglll Hllhoad 7 nllies not th
01 here
The dond
Mrs M 111 Votnon
!If I S H G Igle ,Inll gl llldson
MIs 'l hOll1a� Blooks ,\lid t\\ 0
cbtldlou
D:1ughter of 0 II Hlce
Injuled
Thomas BlOOks lind son
o IT RICO, IllS Wife nnd SOil
H Gagle and t,\O Clllidion
'J bo cyclone \leNt a oortherly








1 L OOLEMAN, Pres W 0 PARKER, V. Pres.
S 0 GROOVER, Caslne!'.
Storm In Savannah. Statement of W W. DeLoach
Abollt elevell lo'clock Saturday St:ltcsbOto, !I£ny 3, 100D.
mOllllng a severe cyclone struok .E1llltol StntesliOio NlIws
the sonthern seotlou of Savaullah III j.u"Llce to lIIysoll I lleslle to
ueglllulllJ;l at Lhe fnctory of the make.L shOtt statemont concmning
Honclersoll-Hull Bugg) 00 blow- the IlIIdlllg of .�n Illelictmont
lug 011 the tlllrd story of the large ngltlnst me uy tho Illst glllill JUlY
oouorete hllllding InJuflng IllB
YI
As I unllol'stull(l I 11m IIcouscd of
of the mon ellgr.geel In the uUlld- It �I IlIg IllIS �IlJlIOplllltellllbout five
lUg bnt nOllo I elllg ktlled, It blew hnndled doll ILl'S In Deoember of
down severnl houses III dilleront list )Cltl J[ Ill) uooks show
sectIOns ot the Olt), uplooted a ellOIS to th �t 1�1ll0unt, or fltll tt)
lurge ullmber of trees nlld elld III
IIccount fOi ullmolloys tUllled over
allnbont Olle hundred thousand
to 1Il0 by the tlX collcetOl, It WtIH
pUI 01 Y III ClIOI cnuseel flom til"
ItICt that Illy boolls \\010 IU tho
h.tnds 01 Lhe uudltol fot so,ornl
1Il0nths, Iluel out of my POssosslOn,
and II I latlcll to III tI,o pIOI)er
ontl YI I �m IC lel) to m II,e It good
I 110101 hOltl el of I�n) slIch er!'Of
ulltll tho l,(lItUel IUIY ICtIllIlO(l I'
bill
In the soconll pillCO 111m Ohltlgoll
With ombczclltllg ttbout Jill 10000
011 DccombOl 31stl 1908 III milk
Ilig Illy settlomollt, '\tth my sue
cessol, I lot:llnCll th lt amount
\\ hlch h ulllcculIlul �teelill Intclcst
Ind I \\ ItS .Iel vised uy cou lise I , tlmt
I \\ .�s elltltlcd to such Intorest ns I
h.ld I ecell eel on 1Il0ney dcposltc<:l
III tbe b till,s I feel that 1 hllve
done the bcst I oould Ilnd had no
llItentlOn to COllllnlt 11 frlllel or
emuezzole the cOllnty mOile) At
the hOUllng of the ClL�e I thlllk
my show 109 "III slltlsfy my flieuds
lind the pllbltc, thllt I 11m IIOt
gUIlty ns clmrgec1
'V W DeI.oach.
dollnrs Wurth of damage l�ortll­
lintel) there "as uo loss of hfe III
the Clt�, hut 11Inny narrow os­
unpes "ere leoorded 'l'he nG\li
of Lhe ltiow III Sill anlJllh "n8 re
oelved here III II shcrt tllue after
"nr Is 'lbpre "ns 110 blow thnt
approaohed Ilnytlllllg like n storm
In Stl�tesuoro
De'Vltt s hllhlc) nllt!
q !llokls rellevo bllcknohe, weak bnck
IlR liS In the grolll rhOlllllntlSlJl IIrl"
nr) dlsordcrs, eto IIISlst on Ill1\' !rIg
newl t's KIdney nnll Hlndd ... r l�llIs
Send YOllr 1181110 to EO Dell Itt & 06
Ohullgo for rrce trtal box Mid by W
H l�lIls 00
City Court Postponed
Too Many People Fish
fOi fortunes IISk theu eartllugs III all kinds of
fooltsh 1D
vcsttneulB �nel gamblcs Boware of ltlvestmeuts an1
schemes that promise too big returlls Most
fortulles or
bUIlt slowlYI ltttle by httle, III II systemattc
manner Figure
out your locome, mlLko )our outgo less
and SIlVO tbe bill
IInce Open ,m accollnt With us I
•







F P REGlt! rER. 111 G llRANNEN,
W W WIT I lAME.
J as B, llUBUING. F N OUlMES,
IlIlOOKS SlJIIMONB
�' E FJELD
One Dollar ($1 00) Wlll open an account WIth
us StaJ t and make It grow.
We pay five (5) pel cent on tLme depOSIts.
FOUl (4) pel cent pall1 10 Savmgs Der"l.rtment.






"e II III have to nsk the I dul
geuce of the readers th s
ISBue all
account of tI e absence 01 general
and local news m.ttar todav
This wns occasior ed by tlo fnot
tbat the G rnnd J rry presentments
takes P BO m 101 of OUI apace
a d
tuue of Ot r Iorco thnt t wus
pOS8 ble to I n r die WI ch
else




s per Audito R
R) note pa I \I d
lCCO I tell fOi
13) I tcrcst 0 I tl
ibovc oto J 3::1
10
oOU 00
cnnUN U RUSIN EBB
SUPOllOI COlli t 1898 to ]fl08
'I he repoi t of the Audita 0 tl e
above del? II tmcnt Ill\,� been C IIC
tUll) ex uniuod md touul COIICot
118 I epoi ted
were lf COl C
Ex Co llllllSSIOI CI
We flnd bhc records of
fercnccs II teachers leCOUI ts L�
show n by COnlllllSSIOI Cl S ledge:
Shcet No 4, IS a partial comp lin
til e statement of salaries putd
teachers 101 the fum years and IS
taken from the orlglual ledger fOI
the four veal'S
I lIud IU auditing the County
School Commtsstoucrs books that
there ale til 0 distinct ledgers tOi
each yem I hive not de lit liitb C0Il11111ttee
11 y but the origihal ledgers the
uew ledgers madc IIp thiS ) elll tOI
the ontlle fUIII years wCle 11(1101 cd
pOSSIbly Olll lepolt would IllIe lAX REOEIVERS
been somell hat t1 ilmcnt lad "e X 01 10 Ycals 18�7 11107
been gl11dcd by the 1I0W oet of 'I I IS dep II tmel t of the COUI ty s
lecOids e, cn thcse 10 lOt 8101 tfllllS h IS been cllefully Illl hted
1U LhO! tics fOI \ at lOllS cn lIld 111 tl e ] IX Digests It om 1891
to t1 1 luclndll g 11)08 developed
J S 1'1 II kit
C II' AndC1�( I
Oonuutttee W E Pal�01 s
n II' UOI r
J A Warnock Chairmau
Apul1909
The committee IIPPolllted bl tlo
last G rand Jury to exarmue tl e
books aud records at the co II tv
OfilCCI'Ssubllllt the folloll 109 ICpO I
\, e the COlllllllttoe flppomted It
the Oetobel tel m of the Sl POllOI




enough to racommend that we be
paid $1000 for a serv eo th.t cost
U8 MO 00 hut our subscrtbera are
entitled to the news and we have
a cleat IUd eompreheush c manner
and he deset ves thc hlghest com
handled thlB pieces of bU811lesB os moudation fOI tt e honest md
T II' Warnoek Ohalrmau
COUNTY ooum
From January 1st 1908 to August
25th 1903
Stntemellt herewith show s the
volume of oruameutal business
handled 111 this depai tment dUllng
tbe above period whIch 18 153
con\ C�IOIlS WIth finel pllId amollnt
IIIg to �3087 30 " h Ich docs not
ILlelude 1I11J cost�
I he COUlltJ COlli t Ie OId� 101
tl 0 aboH' pel od III e ,et Y cleal
al d cOlUplOheuslve sbowll g dlspo
slLlon of all COllVlctlO1 s and cases
11 llldiod Sheet No 2 Rhows dIS
ne\\ d moro than 8S au advertise
ment








(Ooutinued trom page (I )
.J S HAGlN C S C 1891
1898 & 1890
Thc AlIllttol IOPOlt on tho Ibo,e 1909
COlO UII ttee
1 A \\ aluoel ChillI man
dePlirtmeut has beeu cxmnlUcd J ]!; lIUANNI N C S C 13Ur
and fOlllld COrt ect as leJlOl ted bl LOCH CO FOI� lOU]
the Audltol
We finel that the balauce duc
the school fUI ds lJy lil
th IS has been
111ulllCd by 1\11 Haglu 11 d COilS st
of I mnttel 01 II tel cst "llIch I e
]Iud to P'� thc bilk b� I C Ison of
1 D05 1906 & 100 I
therctol e II e
111 Higil
r;:r7;:;;:N�;;;07:;'
M Ha,\ ing opened a new line of staple and M
" fancy glOCClIOS the under igned takes this "
!
method of g,Qkllll$ a shale of the patronage of ihis fl lends and tile public generally A newand flesh hue of goods have been put III and• pnces w III he found as 10\\ as anyw here whet e
a� good goods
ale handled We offer as a leader
Good lice 10 Ibs to the dollar
i
Granulated sugar 181bs to the dollar
IAll other goods IJ1 11101'01 tionStoi e loc ited near S A & N Depot









ApI I s� \\100
Sec f:lcc Code UtiOI
ISIDSavannah, Augusta & Northern
Railway Co





I-�-iNc B Dally Ex Du Iy ExS OIly Sm lay Sf\llONS Su dny Sun Onl yAMp 111 A M A M
S 30 I 300 II v Statesboro Ar I 7 30 I 7 3010 00 500 Ar Garfield Iv [, 30 (100
F 111 RICE G 0 DOUGHERlY
General 1II�1I8ger General Paesenger Agent
We I econu 101 d th \t these 1)1 C
sentments be published In both the
Statesboro NCIIS and the Bulloch
Tlmes uud thut they be p lid 11<10
each for thou services
\\ e recommend tlmt D N RIgb'8
be paid �? 00 tor hiS scn ICes In
IVlltlllg up these presentmouts
III tlllHug leave of yoiu HOIlOI
II C desire to return 0111 th iuks fOI
Savannah Liquor Co.
Post Office Box 191 JAOKSONVLLLE FLA
'''he.·e tile Dolin.' Does it's Dllt,
Do ) ou 1. now that" e b,we
thousands and thous
:111(1::; of satIsfied custolDms2 We havb-anel tb S IS at
tIlbuted to the cause and that IS We fUllllSh the beRt
goods f01 the least mone) ThIS IS an ,,:;sel tlOll unllues
t onable
Fo.· We Delive.· tile Goods
Let us ha\ e J OUI 01 elm to day We quote you pllCel>
below
WE PAY THE EXPRESS ON ALL GOODS
RYE







On I rtduy II ght the splr t
Mrs Sall e M kell pasBed away at
the hom� of her sal MI G I
i\[lkellllbollt t\\O mtieB fro n t)lI11
the decellsed I us the wldo\\ of the
late I hOlUllS �I kell II bo hud pro
ceded her to tht Gleat Beyolld by
,bout teu yellrB 1 he fnuemillud
terrmeut was held ut tbe flltly
Itmal grounds tl e re na U8 at Mr
Mikell Ileru tllkell up frolll the
sohool house grouudB th B Side of
the home IIlId moved t the place
where Mrs M kell IIUB bred
fI e deceased leaves 11 lurge tllm )
conneot ou Il d DIIIl Y t ell Is to
mOUIII her loss
Commltlee
th s ouly aftects the
OOICC! S II tel ested md p ob IlJly
IV III be dul� lCCOUl ted tUI lt the
I xt tel ILl ot sllld COt It
Dol l08 D I ilfc(Jo� Al dlto
IJOUNn COUl I AND CITY
COURI
'Ih s depaltmcr t of the n (lIto! s
lepO! t has beon exnmll cd
to llld call ect as I epol ted
Con Illlt"c




ApI I 190 J
TI e tolloll II( I eeOl ds II 01 e ex I
wed and fOlll d PIICtlCllly cUllect
R COl d of AIQI tg 1ge
" III ,n ty deeds
S pellol COlli t
docket
CI t) COlli t Ii fa doel ct
Gm Clal f I I (he eL
J 111 g P1PCl'S tOI Iccold
I g
111111 I tes ot (. I t� COlli t
Docl ets 01 S pel 101
(_ OUI t
Dockets 01 C t) COlli t
BOl d tOI tItles
t XCCl tlOll docket
I Ittwh hClcto I statement 01
ClL�es th It do lOt appeal to h 1\ e
becn Indexcd Itom ]8 l8 to lU08
See S Ipel III co I t III ute bool
illotlOll Docl et -StatQI lent bel C
"Ith does I ot HI a I
III Ide uf CCI ta n C IS�S





J ot.\ 0 III n co t $ 0
� J










700� 10 3 7D
--BRAN DIES---
Peach! 2 (j) 4 70
Pench ! [I 25 (I DO
Peach I 4 IlD 8 00
�prlcot I
We have all stanc1ald hi allds of Bottled 1I1 Bond
"!11Sk1es A new bland an old "hlS]; OREAMDALE
RY E WIthout a doubt the best lii3 00 \\ hlSk)
mal ket
Do It no �!







cmlPTRO[ I m{ m N I RAI
Out_tlllS out and mall to us
S!\.VANN A.H LIQUOR 00
Jacksonville Fla
(1 by EX[HES� IHErAID
(If 0 0 IS
KILLTHE COUCH






AND ALL THROAT AND lUNOTROUBLE8
(rUARAN'l'BBDSA'l'ISFAOTOBliOR lLa "'BY BBJ'VNDJilD .,.
CASTORIA
For Infants and Ohlldren.
Ihe Kind You Havs Always Bougllt
Bear. tie d //�_
Sl",n.tL c of �/Y.7�
JERSEY. I
Jacoba Ir-ene, Brod In Thl, Country,
and Her \Vondcrful Record I
Some mont IH� I1A'O Fin urclnl Counlcf:S
IlU Impotlul Jct�C� own d IJj eEll'nrtcl r COIOlllcio held the oOlclll1"olills 10(:0111 Inl lClRf'\R ,,1111 n PIOduct 1011 or 7t)u:l POlllllh:i uC rn t A III
tIc Inter Allclllhlu of BoochllllHl, bred
\Il� III Ii" oct ur No" ). 011, lJul 110"J" ned b� tho I add HIU to or pm-tlnud
1
(JI C "here tho ::, cur Ii wurk wns uc
co 11111 II sluxl , c 1I1J8Cd t uts I ecord bl
ploduclng tinder omclnl supon Islon
810 U2 pounds ot tnt <lUling the pre
ceding twelve moutbs And now
comes rncobu Irenc, owned b5 A 0
Auten of illinois with onolher eellps
Ing record or 054 I pounds, snl s •
w rttcr In BOllld s DRlrymRIl
Incoua Ireno ond Adelolde ot Beech
loud ure or Amerlcun breeding tor
SO' clnl goncrntlolllJ, which suggests
tlHlt It one's ombltlon Is to discover
nnd (\Issemlnato the best repreeento
til es ot tbe Jersey breed It Is not nee
CSHltty thllt he 8hould crOBB the oconn
to find tbem
Bred by J M Shrader ot St .Tosepb
Mo. ond ,\lopped Al,rll 3. 181J8 .TAcoba
IrCl1C commenced her" arid conquering
cnrcer tor Mr Auten by treslientng
DI.'C ] 1 1005 oml In tho Buccccdlllg
(\\ohe months CIl\O 11,3011 pounds of
mill. contolnlng 0I01l pounds or tIt
1\\ erngc lest, 544 pet" clmt She (resh
ened IIgaln Dcc 10. 1000 olld du,h'S
tho ensuing lonr gl,(!-H2557 llOtlnd51
of 111t11!: containing 702 1 pounds of fnt
n,clngo t�1 !'juG pcr cont
'l:blltccn
nud OIlO l.i lIt months later,
INCUBATOR INFORMATION.
SRhl II tootplld•• GentB. I olu t time
tur tun uor blglltnlutlo IlIn8" Idge.
glmme lour D,ouey"
All \,0 want Is lour eor to silve lOU
trom on lucubutor 1o"cslment deor
Don't be chllrmcd by tancy appeur
nllce Like n pretty fucc, It of len rubs
01T
All IllcubRfer sbould be built ot un
sllllol.lIble mllterlt�l. be t"lck "ailed
to kcell 10 beot IIIllI exclu(le col� "n�
should shlllli blgb
A strongly m Ide ll1('tnl lnmp �ith
lint top nuu llotlom nnd stout bUI
ncr
\\ ILh Onl, c\ cn toppcd \\ Ich lulie, Is
bcsL
It should bold n tllO du)" supply ot
011 "lei, should tUI n "Ith re ISOllllblo
etHiC, nlld III Ulll III ncl\et should
be
slend)
W,' PIC-CCl n bUI ner tit It Ilt� tight to
all nsllcstns lined nnd co\clcLl blel1roof
Mr. 11 1'\ Suck ngor of P UBn
co'n. lrlll • IR \ '�'I'n� he: porenls
111dor nud �I,s �I U' Slllb�B
II'
]��st Sintosl, ro
)hbhon�, 1.IICeS uud LI1I1J,olelOl
tcs, !tom )G Lo �o pm cont
Ie"
The l�lIcl.ct StOI (
A book on HhellIIlnLlSlI1, 111111 1 L III
trenl mont of 1'1 Sloop l'; )thelllll,tlo
)tell1cdl-llqulll or 'Inulct?l-IS l)l'llIg
tlellt. Irce to "unell r� bl Ur ShuOI), or
JtRohlno, WIS You tn II are well, get
thiS book Cor some dl6001Jrllgeti, l.l!S·
heHrtenel1 sufft'rer I Do a simple ace
of hUlluulltvl POint oUL t.llIs \\ay to
qUICk and ccrtillu reltdl SlirprlSe
some snlTcrur oy flrsti gettlllg from
mo the buoklee IIItI th,· Ie,t lie WIll
Ilppreonltu YOllr "1,1 IV II lilll,.
lIIr. aud �[rs John Colemnu of
lCopyrlght 1900 by American preea AlUlo
elation Tllesu articles and Illustration.
musl not be I eprlnted \\ Ithout llpeclal
permllllton 1
duy 111 townBlttch S�) lIt the
� �sterddJ
Have you tllcLi I uox of OUI
Buttclllltlk Soap' ) c Ii.cs to the
uox, .It 10e 1'ho H.1Ckct StOI c
W W Hall & Co • SUl'auuuh
tllO ltJtntler3 [\ud \\ ,Il pny tho
hq,t prIces 'or Jour Ch'ukells aud
E ';,
Dou't (lIgct to gllc 0111 hocDc
1)\,tIllCllt., 1001. l,elolP bu) Ing
'1'he )� wkct StOt c
'l'hCl 0 \\ III UC 110 SCSSIOII 01 Lhe
Olty OOUI t helu tillS 1II00th
J. U' 13, lI)nCII, Judge
tlonrSl!nc"'�, hronolilt 113 �nd olilel
throut lroulJlL'S HI (' 'JIlIChl� cured h�
J'ole� IS Ilelle) nlili lar lb It soothe:,
nUll IIl'ub Ille lnllulIlI':ci [I rout nud
urnnclllul tl1h�s ami Lhe lIIu .. Lobstll1lle
(ou!!11 dlS:l\lprnr:l III-I:,t upon h 1\ IIlg
LIlA gCIIUlllU I ule, 's lIune) HIIlI L III
W 11 Ell,. 00.
11al'o you seclI tlmt iJC.lllttiul
IlIle 01 White OooLb .tt rite H Icket
Stol01 '
If �Oll exp('cL to geL the OrlglllHI
�nrboltzell WI ch Hnzel SUIH' lOll
III liSt. UIJ Hure 11.1 IS He\\ ILL's OIB bolllCd
"'llIheh Ulll.�1 6f1hu De\\ I L'� 1:1 lhe
orlA'lIml-oLher Ille ImltnLIOIlS It IS
good lor cuts, bllrlls Hid lJrlll::�9, alld
IS especlnl I) good Cur pll�:. Ucfuse
.Ub,LllIILe Solo by II' II eli" 00
It II III pa� you to sco th.Lt Illce
lot Icmallt DIOSS O,ngham, 5c )d
•• t '1'ho Itacket StOI C
"} Otl ought to have 1\01101 11111111) nIl
tlw Lllnc liJverlollc ntlsolllctlUlc-nlld
� 011 cnn't tell \,hen-has poor dlg+:,t
IOU, due to mauy dlOljrellt tiling", hut
mostly to eatlUg excessively, or ( Itltlg
W' ollg kllnl o[ foo,1 '1 hos" httl"
attacks of Indigestion arc whut bllllg
011 other ailments, such as aoute ludl·
g�8tlOll, chrollic tlYSPCJlSlll, HUll even
more Sl!ri01l8 pcrmltlu'nt III"C55 KOllol
IS Kuarau'ccd to g1\e rl!hcf. lry lti
todoy. Sold by W 1:1 Eli,s Co
.Many wenk. IIcnOUi \\Ol11CIl III1�e
boen rcstorf>lt to henltll by I'oll�':'
]{ulney Remedy as I� st stllnlll.ltai) the
klllnc)8 so tlley Will clIllllllltc 1110
"lIste mullliel from thc b1uud 111'111111
tiCS ueplcss the nenes, OlluSlIIg lIel \
0118 exh lusLIOti Bud olihel nilmcnLs
Oommcnoe Loday anll y�1I \\ 111 soun bl!
"eli. PIClISIlllt liu tIlkt- W U J�III:' Co
0110 pi ICC, pblll Cogulcss
'1'he H,lcl.ct StOI C
Mixed Ration More Profitable
lUI \\ IlltClllIJ; cnttle It I� more )llot.
IInble to feed n IllIHd rot flge ntioD
thou to fccd I\n� single I,hul of fOI Igc
-I'\cbt Isl\u EXllcllmcnt Stutl')ll
If �ou d(1Slrc n cieul compleXion
tnkp. Foley's Ollno ]jaxntl\o fur 0011 IstlpaLlon lind lnt!r tlouble us It \\tlistimulate these orgolH and thorollghl� >-------------­
denuse luur Slslclll, whICh IS \\lInt.
c\cryonc nceJs III tl..l! SpIIIIg III order
to feci \\011. W II l�lI,s Co
A close poolly ,cmUlated sllblomlY
bo H'I� cold It Inl.es rlc1I1r oC PUIO
nil to I,cep cutUn \\/11111
'�For Sale
I have blvo second halH} buggIes
that I WIll soIL she.!p, OIlC 11 IlIbbtl
t·le. lJull .\nd SCC mc
J 1. ]\i.lthc!1 S
nit ami \\OII\lng spl1ce find thloe to
fOil I illclies iJet\\CCIi trn� find bottoDl
tOI It \\ ell nlt ed IOOIll,) nursel'Y
'j Ilu chlcl\ dlll\\Cl Is It lnte und ex
celknt nrlflngclTlcnt
A IIl1go pHil ot moist sand should
bc 1\0»1 uudeJ the egg trll,) nil tbrougll
butch to slll'PI,) the molstUie that
c'llporlltes
Both bot wuter nud hot nlr Incubn
tors h 1\ e their ud, oeates
\\ C pleter tho hot nlr
I r � 011 choose lhe hot water, demand
11 copper tnnk and uI\H,\S
remembel
that the lurger tbe machillc tbe barder
10 regulote
Wc cle\1n .Lnd bl.lci••LlI 1.llIlls of
l1!\t�, tl Y I1S.
Selecting Range Cows
III sclecting I lIlge 1..:0" s for d Ilry
"011\ thc COIOIlido CXllcllmcllt st ltlon
101101 ts lhnt gl ado Shol thorns hnve
usuull,) been lOUUl} the most slIttstnc
tOI� 'lhe CO" should be selcded tor
four dally polnts-a .;ood uddel prom
lucnt ..Iltl) llones n slull p bone at the
top or t be shoulder and large stomRcl1
cnpnelt)
WhIle Specks In Butter
'Vhlle spccl,s III butter nrc somc
times nothing more thull {ine particles
at Ultllt curd cnused from lnck ot core
III sl\II1lUllllg SOllletimes tbey ore
amnII species ot dlle(\ cream due to
dry l:rc un hn' lug bcen scraped from
tbe .Idos ot tbe pan 1IU11 being too dry
to thorougbly soften und mIx with the
�'(!st
Selecting Breeding Stock
In bulldln,; lIl) n heul of pUle bred
nnlmf!'ls on Ihe fnrm fiS much otten
1101. sllould ue gl\On to tbe founuatlon
at thn t herd llH "QuId be gh en to tbe
[ouud ltloll ot tho llOuse 01 tile b II n
on the tallu 'lhe selectiou ot tho
brecdlng stock l� of prime importanc'}
It � on could secure the llelp of 1\ sue
c\!!:)sful bleeder In making the tlIst
purchnsc It "ould be ndulutngeous
Mcn or c:\�crICllce III 0 C'Juicl� to ob
sel \-u certnln 11111101 taut Halnls the be
gillllCI\ "ouHl 0' erlool� Without sonn(l
judgment good Cllle lOu lllAllngement
,)ou cnnnot expect to succeed III In
crcws!ng ille lCltllIt:\ of :,OUl lund,
,",ullcllllg up n home or establlsblng n
�,c, d of pure breds
DON·TS.
DOD·t pRck fowls 10 crotes
rested
Don t crate eggs entelcssly Be re
jecled
DOII·t bove ) our big birds roosting
high. or tbe) II be crlllilled by aDd by
DOD't put red pepper ID the teed
Ginger Is i:'0od wben � our towls bave
colds
'1'he notal.et StOIO
H you want to leol \\ull look ,,,ell
and ue Wl!lI, take Foloy':, Kldnel Rem­
edy. It tOIlOS lip the kllllle)s Dnd
bladder, pUrifies tlll' blood nnd restores
health and strength. Pitlasulili to tnke
and contl\lns no harmful drugs Wh�
II ,t oommence todl1l' W U EIII-:s 00
Latilcs clothes, 1.lce cm tmns
etq given sl'e�lallltteutlOu
1'he H.lcket StOI e
IhWItt'. LIttle Early KISer.. tile
fllllIOUS httle ltvel pills, .. mulll gentle
Ilf d sure Hold by \I' II Ellis Co
Ualaeca platcd KnIves alld
FUI ks, speCIal at Gnc set
'l'he n Ickct Stole
When you divide the
price by the numbel of
extra months that
,
gIve extra weal you' II see
the ecol/omy of glVmg
cnough to get enough
Bu,lthollcstl),-so thel1lak·
ers Include thell label If
the vallte we, e /(lckmg 50
1\ ould the labels be
The X�D label IS a
pledge of "moncy back
\\ hen you redI5appo,nted."
The s(l/est dothes sold
AlIx�Dknecpants
nrc IIII�d aU through, "blch
menns that sent nnd seams ,'Om
hold tWICe us loug nnd the punts
Will dlape /tmce as gracefully.'
Only the pncc Is ordlnary­
"01 tbe clothes.
St.ltcsbOl 0, Ga
Attractions As N l11sances.
We nre luforn ed that there" III
Get or
. ST!TEMENT OF THE OONDITION OF
'.�HE SEA ISLAND BAl'fI{.
r OJ nt cd nti ""tilLt;shOII), I I lit Lbu BIos .. of nll!ill('�R April 28, 1000
UISOUllliS








Cap,LIi stock pn ld III $bO.OOO(lO
UIIIlIVldp.tl ptOl1tiM, ICBS ex







Il'urnltllre IIl1d f1xLIII eli �,736 OU
Due from bftllk� 11lltl hnllkCl S
III til" 'tlliu 8.i08311
nuo from bunks nlHl bUlIkurs







Sllve" utckuts und puurues
Checks and cash Iklll:4
5,00000
US8,usa 04Tutal 'fol.1
S'L'A'L'E OE' G�;ORGIA, OOUN IY OF BUI.LOCH.
lIerore Ihe o.lIne R. F Donllhlson Mshler or Sea Islnl,,1 bAnk. "ho belli
duly 8" oro, 8a)8 that the above and foregoing statement III a true OOlHhtIO�
or 'Old blink, os .hown by the book. of flIe 10 •• Id bonk.
H F. DONALDSON, Cnebler
S"Oln to an� 8l1b80rlbed before 1110, bhl. 8rd day or May, 1000
B .... '1 UAPNELL. N. P•• 1111 1100 it Count" GI)
...� ...
t '1' S,\Ac., UK'\\ ,II" J 1'11'1011' W11I1I .. S t
• 0,1\'1[\1 StOlIl, $50,000.00 •
t The Heyward=WilIiams Co. t
t SCLlI f'SOH� IO '1' S HI 1:" IHD.� CO t
• COTTON FAO'IOBS A"I'D CmlMISSION MEHCBAN'lS •
t Flm'rlL1ZF.RS, ]jAGGING AND 'flEt'. i
t
\11" �Oll' II 120 llH. SIIIl I I 1';A�r





Highest rate of interest palO 1,,)11 Itime deposits of any amount,Compounded Quarterly.
Call or write us and let us show you how
we may help you save money. We so­
liCit the small as well as the large accounts
OFFICERS







H. L FIlluklln, Dr J. Z Patl ICk, W. E Jones, .T D.





Ol,en DUl' anti Night.
GEORG1
MONEY TO LOAN
At 1 per oent. sllnple tntcrest to our
ert) on 77� l ears tllne "y
SOU 1'l:IERN 1.0AN &; 'l'RU�1 CO.
or AtlAnta, Ga.
C. G. DLII·CEJ. UepresentAtlve
P 0 Statesboro, G.
Electric
BittersBuy"W lllte Rosc" Llmc .It 95ccntJ:; pOl U.11Ie1 flom
A J FlalJl.ltn Succeed when everything else fntls.
lIn nervous prostration and female
weaknesses they e.re the supreme
remedy, os thousands have testified
FOR KIDNEY, LIVER AND
STOMACH TROUBLE
it is the best medicine ever sole
over a druggist'. counler,
STATESBORO NEWS.
STATESBORO. GA .• THURSDAY. MAY 6, 1909
Too Many People Fish
for fortuncs, llsk thetr carulOgs IU all kluds of foolish in
vestmeuts aud gamulcs. BC1v.aro of luvestments an1
schemes tlmt promlso too big FetUrtls. Most fOi tnnos or
bUIlt slowly, Itttle by httle, 10 a systematIC manner. Figure
out your 1DCOlll�, make your outgo less aud save the bal·
alice. Open nu account WIth us I
A Bank's
CATAItKlI OANNOT UK OUlU!D
"Ith 10001 .Pllhcatlon. as they cannot
reach tho scnt or thu dlseaso, Oatarrh
I. a blood or oon.tltutlOllDI �Isellse
anllill ordur to OHre it lOU IllU@t tftku
intcrnnl rcmedlu8 Hall's Oatorrh
Cure Is taken Int"rnRBy, Bnd acts dl·
rectly on the bloot! Ulltl IIIU001l8 8ur·
rnocs 111111'. OKtorrh Curo Is not .1
quuck 1II0lliclll� It! \\n� IlrU80rlbmi by
Ollt or thu uest ph)siolHllsin thI8001l11·
tl y for l curs "1ll1 Is 1\ rCllulnr prt scrip
tlon LL H! uUllll'hsed of LIII best tOlllCS
kno\\111 oOlIluillee \\ILh Lhe ue!!t bloOt'
))lIrlHors, HI Lll1g dlreotll 011 Lhe
IllUOOU" SllrrllO�S '1110 lit rfect oombl
nlltlon of the two IlIgrodlOlIts IS \, hnt
prodUCt'S sur II \\ olldcrCul re8ults in
uurlllgOntnrrh Selltl for testillloilloif.
fret!
}i" a Cllene� & 0, li'rops I 'J ulelio,
o '
Sold b) Urugglsls, "rloo 7i;
J'nke IInll's E 1\111 Ily Pills for eOllstl
Ill\tlOlI
henle' "Illch <11, Ides f\lllles n,"1 ileat. Statesboro Merc,.ntlle Co
com c� III� licllt Into mnchlne fumes LO
1008 I eC'
Ull out lut itl rOUI \\ here It mny be
Old fm thl8 thlld �enl Is 172u3l plpcd to outside
pOlllld!:l ot mil1\ cant lll1lllg 054 1 pOllnds \
rill ts eXJlosed to extl CLUC bent sbould
or tnt be pi otectetl
\\ ltll u:sbestus
It goes "llhollt su)lug thut sbe \\ IS
lhe doOl sbould be tillcl, nnd strong To Proceed Against
"ell bOln, but 1I0ne of ber lmmedlate I
nnd n largl! double gluss should light
nnoestols "ns cspcclull� renO\\llCU I
tbo IntellOl
IUl of St ] nUlbclt belllJ LIer glcut lliJ;g lru�s
sliould be sUong \,ell
glC'tlt !;13ndnm Indeed so fnr ns CIIl jolneu
lllld blflccd should run cusll�
be Icnrnell the otbers lett no Iecol{ls
\
011 trucl\s. not SRg "ben full n�d be ILlstltuted III n r�w days 11
from "hlclt Olle could predicate tile should Illn C n mo\
nble piece In front
wOlI\lor[ul preduclllg nbillt) sbe hlsi for chicks to drop tillougb
on bUllAP UlOVeUlijut to-declaru the Bowltng
dClUollsttuted About nil thnt eRn be tru) uclo"
.ald Is tllnt her dfllll. Pogls lrene 11 'fllo IlIlIchllle sbould
be outoUlatlCal Alley aud SkntlDg Rluk
as a UUI·
WlltJ less UUlll twenty three months old ly vClItUlltml by
n currcnt ot �nIllled sanca PartIes '1V1I1g III the
when ,lnc()bn "lilt bOlIl thnt her olr thut pusses
mer the eggs nnd
g"ndlllll rogls Ilene. WDS three )ellIS pasB.B out
IIbo,e thew lulo uper!ure. uelghborhood declared they CIloU
old" bell Pogis 11 cue II "US boru nnd and then do\\ n under
nursel y floor I I
tbllt this grlmllllll "as a belters first lind out
put up With tlem no onger
cuI! It would secw. there[ore.lbflt the '1 be telDpero!ure
I. regulated by It WIll be a lIeged so "e are 111-
more or leB8 "Idoly disselllluoted oplu disks filled wllh e.pallslve IIqnld
or a
formed thllt the n'Jlse IS dellfen·
lou thllt a helter s first calt Is of in trillDgle ot steel
fcror qUllllty b.18 no toundRtlon In tact 'lb.se thermostots
"ork by e'p"n lUI! to the reSidents uDsrby, sud
and tbut early breeding docs not neces .100 and contraction.
beRt and cold I
orll) rcsult In dlmlnlsbed size or 1m raise alld lower
0 dumper••ccordln, very trYlllg to BICk
or nerVOUB
1)6lred eonstitutioD to tbe loslrle temperRture
nnd tbe "a, people' It Will nlso be Bet np
tbey nrc s�1
Ant' ac,d For Calve. 'fbc 11,,,11111'" sbould be simple. sure
that tbe!q plucas are freqnented
WllclI cull es crovo tor wood or oth nnd sell,I' I, c by 11 olass
of young meu who meet
��t:�:IOI�t���',I, ������'I\C�so�tl;sC��d:�I��
We p,ef"r lI,e trlnngle. as It glvos ex there regularly aud spend their
CleO.IIII.ellt ,"sllIIS nnd canuot e,plodeDor moue", many of them epeudluuoC tho dl.;esth c or,; lOS They need .J
0
nn nnti lcltl tht' S1me us co�s eutiug I he stlllJdup tbclmomcter,
with money they need for other pur-I
bones to noutl i1lze Ihls ncId condl IlulIie \\ hltc lI,,;ulcs ll1tl IIlClcurlnl
col poses, nod thnt It. nffords a place
lion (,1\0 thoUl I tenspoolltul of bl lllHII Oil n hlncl\ glotllJd Is best I
CHI bOllute of tioll I In mlll{ t" Ice dnll:, 11l�ldc therc tlhonlll
uu eight incbes
to congregate for e\ ery man \\)0
1111) IIl1d <op or Illocblne Cor
IS Idle IIlld dlspos"d to loaf The
mlltter II III h" brought hefore tbe
Mit) or Itlld Oounctl "Ithlll the
Ilext fell UlI\'
"'Ill rurr-Ellgland':, oIliest lIIall- N 1 f
.
h d bdl.
IIlnrfICli the 11",,11'111" It 120, worked
ew Y UrnlS e roo Ins yay or weel\
III tllO lIe1lb ttl I }I�2 utili Ined 201elHs
lon�cr ])eople should be ,)outhrul lli
80 James" right, of Spurlock, Kl'
sho"s 110\\ to nm 1111 young "I feel
Just like a 16 yeH old bo,)
" he wrlt�s,
� liter toltlllg SIX bottles of electriC
11ltlil'rs .For thirty ,p.urs l\ldnel V
trouble mnde I,fe 11 bllrdell, but the
SA aNNAlI,
Hrst bottle of Lhl8 wonderful IllCrllCIlie
con, Illccclllle I hull found. the gre.ltest
cure on earth II J hey nre II godsend
to ,\cnk, SIckly rundowlI or old people
'rnUSTIOt SAl F.
'l'ry th"�:_�ll EIII, Co 1\
111 the D,str,ot COllrt "f tbe U,"ted
States for the Fnstl�rn DIVISion of thc
The week's meatlOg of' the �ollthcrn DhtrlCt of Georgia
contract holders, on Olt) or farm prop
rrllllltlve BIII,tlst church opeued
III Lho mlltter of U M JOlles, Dallk
rupt,
SUl\dny Elder Plnstaff of lilt· 011 tl,e ith �ay
or MnJ. Ig09. ot 10
b d h
o'olouk, by virtue of all orlier of the
UOIS hne eeu cou uctlng t e Sllr· nereree IIIIIRllkrnptcy, I \1111 .ell nt
VICeS. Elder Crouse of Grnymont public outcry Lu the 1,Ighest lind best
arrived Iye.t�rdny afternoou alld
buhlcr rur Cllsh on the prom,.,. lit
Ueg,stl'r, Gn , the .took of goods of
wtll-HBISt lU the moetlUg alollg the nbove .II,d n M. Jones, and
nil It
I II d f
fixlures except show ouses nnll safl' ==:-:;====:===:;=�===:':;::;:=\\ltltotherBW)O \\1 IItteu rom 1he sltul goods 11111 (lrstbe o(ler",1 In
from day to day. Services WIll pltrCel5 lind then
,n bnlk nll<l, tile bul
b I nud c\ ell"
or bills llggregntltlg Lhe mORt will be
be held ot I morulllg reported to tile Uer.ree ,n Dllnkrnptc)
11111 dUrlug the 1\ edlr.
for cOII(lrmntlon, slloh h,dders be,ng
HCtlllrcd tn depOSit ten per cent of
IIllelr bills 111 oll�h
�
r1l S \VllIlberl�, l'rll tee
Brooklet News. \ Attention Citizens�'hc furmera (If thls place and EI'Cly body I IItCIt'StctlIII SCWCInrouud here huve the t1ncst 0101' ages, heulth uud tho wolmre of our
this seasou they 1111\'0 ever hnd city Will plense meet lu COUI t
some hnve coru two leet high. IIlr: huuse Thuradny I'· m at 4 o'clock.
W. O. Lee hns seven 1\01 es of oull!
thRt II ill measure !lvc and CoV! aud
a hnlf Ieet high, thesc Rre U8 good
ns the couutl' u!lolds.
,- :...-..... ..........._rtFo1
It Local andpel'BOllal·1__........__...._•..,_.110
'l'hme wore sel'CIIII 1'1\1 tICS \\ ho
came III to attend Olty COlli t
l estordny, muuy 01 them Ieaviug
gll�<;Sy cottoll patches behind. III
every Instance thoy "ClO ilion who
WOIO ecollomlslllg to the elld that
they conldut spend 1\ dolhl1 u yeul
fOI a l'UpCl to VISit tholl homes
cvety OthOl dllY, tho NeilS SCll'ICC
lell(lmcd 1I01lid hn\'o gllCII thom
tho no\\ S thnt the Olt) C01l1 t 1111(1
becll postpollcd 1'hell IIC\ghbols
\I ho I c.lel thc StlltCS])OIO Nell s
\lelC not InConl'Cll'OllCed to thiS
cxtellt, they kllo\l \I h.lts gOlllg OU
ThIS \I.IS.\ case 01 belllg "pollny
II ISO .lIId pOlllld foolish"
1I1r. J. C. I,RIIIOI spent 1I10uday
In 8,\vII1IIIah
lIIiss LIIIII WUlIIocl, 18 nttel1lIlllg
the \I eeks lIIoetlllg lit StlltcsuOlo
thlH \\ ccl•
�fl'8 .JIIII Wlls(lII of St.LtcsuOiO
IS I'ls,tlng lel.\ttl'os hOle thiS weck
Col H II Coub W.IS III tOlVn
Tuesday 011 LHlSIUCSS
\\ CillO plc.lso(\ to h.\\o DI .Jas
RIC1H11dsoll \11th us \I ho h.�� Jllst
COO1I)lcted .1 COUI'SO of dentlstl)' 1\1
tho Atl.l1lt.L llclltal collcgc
Ro\ W D HOI tCII of Pcnlblol,e
"PCllt SUlldny helC w,th fllonds
UI'8 l!Iilcl. BIOII'll 01 Stllsol1
VISIted 1I11s .r 1I[ McEhccn th,s
First
Sea Island Bank,
A uook on Rhellllilltlslll, Illtl n tllul
tirentlllenl of DI �I oop':; UIH.!IIT1lntlo
Ul'lIIt!lll-liqUlll or 'J nblets-Is being
s�nt Iree to slItler, rs by Dr ShoOI), of
H!lohlll�, WIS. You IlInt nre \\cll, get
tillS book for some 1Iisoollrngec, tll�­
henrtcncli suflerer I Do U 811111l1c not
of htlllllwlty! J'OlIIt Ollt �llls '\RY to
qlllck nIHI Bert\lll rcllct I Surprise
SOllie suflel er, u� Ursl) gettlllg from
mo th" booklet 11 lid Lh, te.1 lie \\ III
npproGinte lour Kill \V IJ Ellis
ts to It" depositors. The business of this bank
IS conducted on this basis, whIch is in truth,
SECURITV AND CONSERVATISM Safety IS con·
Rill led before profits.











Excnrslons Central of Georgia
l'jMA81ltrS All 1hooltl>s
1.'0 Andcl'Sollvlllo, On., noel Ie
.As lin All rOlllld I",,"tl\e tuo'c ond tllnt, nceollut un\clllllg \VllZ
To Meet Here. \\7 \Y Hall & 00, Savauuah IIclllth·bllllller no other 111115
oall con·
1>IOIl11111Cllt OU lI[I\Y ]2, ]909
1'he DIStl'Ct Confct euce Illtu
ure Hijtallers aud "III fRY the
p"re II ,th Dr KIng'. Now [,Ifo {"lis T,cl.et� \\ III bo sold Mill' 11th nuu
the S.IV.· II II.' II DIStllCt 11111 II)eet
best prICes for YOl1r Ch'ckens aud
'1'IIe) tonellllli reguillte.tolllllch, h,er fOI tlalus scheduled to IUIIVC Ad
• •
IIId kldne)s. I'lIrlr) the blood, ,treng' d II
"Ith 'the Mothodlst chulch 111 Eggs Limn
the Ilene', cll'e Oonstlpotlon,
CI'80nVI C uofOie lIoon Mny 12th
StatcsuOio omeltll1c tillS Sllmmel H
D)'peps,". 1I,lhollslless, JlIllmllce,
[tom �[lIeoll, _\1I11\IIy, OuthuOlt
Inc �'OUI '\Iutel Stilt, OVClcoat, Elcnd.luhel Ohills nlHI MIIIIIlIIl firy ,1nd Ilitclll1ctlmoo powts
t
thIS \\ .IS agl ced upon Snnd.lY \\ hpl! furs, C.ll's, glovcs etc, clc.'ued .llld T B
th I 1
• t',ell' 250 lit IV II lillhs Cu 0 1l1USIVICI(, 0.1, 1111il :1Ctuln,
e c 11I1C) hele extcnded the ILl plcsscd \Ve do th,s klud ollVolk
.)
•.. t I
.lCconnt Annu,\1 ()oncl.h'e, G l.lUll
v".\ IOn thad ueen .Issigued to .IS It should ue dono Pulaski Notes. 0oD1111l\udm y KnIghts 'I'olllpim ,f
anothol tOil n uut hndlllg that Tho RICI,ct Stole G
1
1111 A 'r N HOllington \lslte,1 ,eolgl.L to bll held lI[IlY 12-13,
t ICII tOil n uot 1m f{e cnongh to ClttC
fOI such u body the OoulClcncc "ns !II
I C. H \VIII nock o[ StIlson
I el.ltl\'es at Nllne� SlIlIchl) 1909 'I'lckets 011 sale 110m pOl\lt�
R N 2
111 GCOI gl.1 lit 1\ Ilich Loc1"cs 1U0
p.\Sscd up to .US NOl only the ollte 10 spent
the l1.1Y 111 tOllu 1If1 II )J Fmppcn ofSt.ltesbOlo located
"
Methoeltst hOle ale ple.!.Sed to 11I\\'e
I
yestci dar W.IS III tOil n Saturd,lY .md Suud.lY 1'0 Athens, Ga, IlUlllCtll1l1, ac
the Dlstllct CoufmcDce but OUI Hoarseness, bronch,tls .lld otl,er
MI E r KCl1ncdy IS IU town t S Q
�
conn ulllmer .. chool, UnlVClslty
iethod'st fl1cuds Will !iu(l evety throot troubles are �u,okly cured b) thiS \\cek ofGcorglll, to be hold JUlie 2G-
homo III tm,u opcn to thP,111 �'ole)'s ilene) and 'Iar
as It soothe. 1111 L L Fordum \\cut ul' to July 17,1909
Shlt{lSUOrO IS not only large
and hcals the Inllamed t'roRt and Nune� Slllldll'. T K 11
euough to take calc of tins Oon.
bronchial tubes and tholllostobstlllate'
0 nox\,1 C, 'I'Cllll, und letnm
fmcnce but she t k f
coul>:h dIsappears 1nsist upon haVing lIhss Belle Riggs IS HSltmg
accountSU11lmCI School of the Bouth
c lU a e care 0 the genutne �"olev's Honey and 'rar. fllond at Reglstel thiS wl..'Ck
to be held June 22-July 30, 1009
the South GeOlgm Coufelence IV R EB,s.Do, 'r
which meets RUlinally.
Mr. A. E. Helll11gtou went to
0 Momphls, 'I'clln., Rud Icturn
Havc you ttied a UOX of OUI StatesbOlo ou busl\lcss Tueeday.
account Interstate Cotton Seed
B tte lk S
Crushers ABsOClt\tlO11 to be held
U Iml oap' 3 cakes to thc MISS Clyde GrlOel WI\S 10 Stat{lS Muy ]8-20, 1001).
'
box, at lOco 1'be Racket StoIC. hOlo Batnrduy. T To uscaloosa. Ala, and rotul n
Col. Alf HOirlogton of '!WI11DS aeeount Summer Scbool, to ue held
boro was In to" n oue day lust Juno 8-Jul) G, 1909
week For furthcr InformatlOu III re
gUld to total rntes, dates of sale
111nIt, ete , apply to neal est tiekot
ageot
Tax Receiver s Appomtme,lts District Conferenco::
I expect 10 bo .It the folloll lUg
pi lees fOI tho PUIPOSO of lecel\lIlg
t" Illlll1l8
\\ cI1I1CS<1.IY, 1I1,IY 12, U 'J' JOIICS
, 0 Lo S, COUlt gloulld ]320th
UlllIICl, 'l to 10, W �[ LalllcI's
at \100\1 A A 'l'UILlCI'S 2 to 3,
A lion 'L ,llOll, ,1 to I)
'lhl)\S,1.1)" 1I[,lY 13, Olcl POt tal,
i to 8, COlli t gl ound 'lGtb
cllstllc�.
9 to n ao, J.IS 1I11X00's stOle,
10
1010 no, blloch BC.1s1c) 's, 12 to ],
LII,es stOIC, 2 to 230, COlllt
glolld l5'i%h dlStllCt, 3 to 4,
Ollto
,to r, gO,.T M. Mill phy'sa.t lI1ght
111(11), May ]4-, COlll t ground
13th UIStllCt, 7 to 8, T. J MOllls'
,1o, e, CJ to ] 0, .J. B Boo nett's
I to
�,A. I Joncs, 4- to 4- 30.
"lIcsday, Mny 18, Blooklot, 8
tJ 0, StIlson, 11 to 1; Hubmt, 3 to
., M M Blaud's nt 1I1lo':ht.
Wce1l1csday, May 18, Jllll
Wright's, 7 to 8; Jake Futch old
pillee, U to 9 30; L11Iton Neal's,
1030 to 11 Wlllmm COIIIUt's, 12
to 1, Eslu �ost office, 3 to 3 �O, 1100.00 REWARD·
court glouuds ]340th dlstllet, 4- i\Iore muhclOus Ill1schlef cont1U
105, noscoo Hag111's at 1l1g,ht lues gOlUg 011 \11th my stock to anI hUl'sday, l\[ay 20, J. IJ Den·
malk's, 9 to 10; comt ground
11111la\\ ful extent. lIIalch 2ith the
lolith dlStllCt, ] I to 12, lI[olgaullast dog we had was,kIlled and onMUtlll'S, 1 to 3 111 "' It 7th a vOIY !iue SOli' was
MOlldaY,]\[ay �I, PIIIlISlJ, 'J IOII.IIled le.lll11g soyen youug pigS,
10 Joshua BVCICtt'S, I I to I, Ihe 'Oil th It T 1'::lIc1 $1000 cash
Adaucllc, � to 4-, 1I1,\ch G,ec\)
s � 1101 .wel .llsu 011 ill Ich 21st I lost a
10 G, II B \\1II1.IIISOII" It IIlght
I I ]1'< 2" "r B ])c
IlI,e L�sc, SOli .LIIU LIllIe p'gs, thiS
tH,'Sl Ly, .Lay I),
101eh'" S to 0, COOlt glolllld '14th
II.IS I fine t'IO yem old Icg,stcled
lltSlllcl, 10 to I, Hem), Aloll's at
SOli th.lt I hacl lust bought ,llso
h.tcll11), \\ II 0 fonce cut I II t\\ 0 placcc
1100\1, Hcglst<ll, 2 to :3 [ II III p.IY tho auoYe 10w.lId to the
JIIS hOllle 1\1 Vl\ldosta 1'uesday
\\ Cdllcsd.lY, l'i1.1Y 2G Mettel, 1
to G
p.lltlCS II Ith ]lloof to COlivlCt the
11101 [Illig he 1I'a.� necolllp,wlC(\ bv
27, Puluskl.
olle that IS lesponslule fOI thcsc \ Ills blother ]\[1. E1. 0 OllvcI ofoutl3gCS to my stock .tnd feoce. thiS plaec who wcut dOll'n to Vel
ThIS 1I[.I1ch 2Gth, ]909
J H Glissou,
_____E_ld_ol.l, Ga.
Mrs. Hermall Bussey of COIU01
UUS IS VISlt111g lelatlv(s III States
boro thIS wcok
DeWItt's LIttle Early K'.�rs, the
fsmolls httle Iher pIllS, .mall, gentle
and sure. Sold by W II Elh. Co
LIVED 152 YEARS.
If lOU exrect to get the orlgl1lal
Carbolized WItch Hozel Sal,e, you
IIIIISt be sure It IS DeWItt's Carbohzed
Wlthch Hozel Salve DeW,tt's 15 the
Orl�ll1nl-oth�r:, 81 e ImitatIOns. It JS
good for outs, burns IHltl brUises, and
IS especmlly good for p,les Uefuse
sub,Lltutcs. Sold by W II EllIS Co
YOlil money back If )OUllallt It, c
is our motto '1'he nacl.et StOl e
We clo,m auel ul.lcl. nil kInds of
lmts, tl Y liS
"'m Parr-England's oldest mall­
marrIed the tlllrrl t1lne ot 120. worked
111 the flelds tlllla2 anrl Ined 20 year.
101lger People should be )outhful at
80 JlImes Wr'ght, of Spurlock, Ky.,
sho"s how to reml\ln ,lOllllg "1 fell
jlls.ti Itkl' n 10 Yl'nr-oltl bo�
" he \\ rItes,
'�l\fter taklllg SIX bottles of ElectrlO
H'tters For tlllrty JORr. Kldne)
trouble mndl life II burden, but the
Drst bottle of tltis \\ondO! fill llH!lilOane
con\lllocd mo I h HI found the grcntest
cllre 011 earth II 1 hey nrc Il gOd::,end
to ,\cnk, slokll rundo\\n or old people
'I'ry thc� »00 at W. H ]l;lh, Co
Thc R.wt.et StOI e
]\[1 W. M OIIV01 ICtUI ued to
One P"CC, pl.un bgll1css
The Uacket Storc
J. 0 AklllS, T R B C
dost.1 ou a busl11css t1l1' District Schools
Will Compete.YOII ollght to ha'e I�odol h IIId) 011
the tllne. E\ cr) oTle at sometime-and
MIS George LastlnIYel ICtliloed
)011 cnu't tell when-hos poor digest·
11) 'clClcnce to a notICe publtsh "IOn, due
to many dilierent tllIng_, hut
cd .It the Icquest of MI. J. G.
to het hOUle 111 Atl,llIt.1 lI10nday 1II0stly to "atl1lg excessively. or eatIng
aftm vIsitIng Statcsbolo fOI two or WIOllg klml of loorl. 'lbeso httle
lJlttch, Plcs,dellt Or the Chambel thlce weoks attlluks of I1Ilhgest,oll ore whRt br,ng
1>lay 22d IllId cngage III n contcst
of OOIllIlICICC 1U thIS Issue Will bc
Oil other ollments. such as ocute Indl· 011 tho folloll'lII!; subJccts Uemta·
1111 S .r Olollch IS i u 1,'101lda on I I
seell that ,I public mecs1Ug hl\S
gestloll, e ,rOll'o d�spepSlo, nnd evell tlOlI, detllamntlOn, musIc aDd
a bus1Ucss tliP lUore s"rlOIlS permRllent lillleS5. KodQI le.HIy II IItlllg.
hcclI c IIIcd to m�et at tho COlli t
.s gunrllntoed to gIve rehef. 'l'ry It '1'h t '" 11 b h Id tl
!tIl alld 1I[1'S. John 1I10lg.UI 01
cse con cs"" WI 0 0 10 Ie
hOllse tillS aftcl ooon at four o'clock
today. Sold by W R Elhs Co.
Yidnhn ure vIsitIng the patcnts of mOlnlng,
nod tho Wluncrs Will be
to lhsCIiSS somo tl11Ugs that teull to MI. Johll 1\[organ hOle
Lllflles clothcs, I.lce curtams all ,udell u gold medal. In the
th f
ct� glvell spccll\lattentlon ft ts hi
e publtc good 'I'hc qucstlOn 0 11[1'8 John B11d of Cou'.to" n 's
1\ ornoon, coUteS 1ll at etlcs WIlt
d
u The Rackct Store bid
So_clago, ctc, WIll be h.lndle , VISltlUg hel ulOtber DI 0 H.
0 In, nod the "Inncr WIll be
alld It IS hoped that a full attond Palrlsh
Tho pUlty of fishermon who went
awarded R SIIVOI medal. Plizes
.llIce 01 the tax pl\yers Will be hllli i\I.lcou to McKouney's Poud
the fit'St 01
WIll be alVB1ded fOl tbo bost blond
It,s lip to SLateshOiO to ClthC!
MISS M·IlY K111.laud 01 J"mp, best lligh Jump nud 0110
s IS til " :HIsses Jm n e I ll� tt
thc II eok ICpOI t a lalgo bme.
111010101 w31el 01 step back. So If
I V I I" I I • III ... 1 IC hllndlcd yi\1ds SpiIUt. A game
of
lOll lie IlItOiested IU the goocl o[
Stuuus MIlIlY ,"ollk. lIervoui womell Ill". b!.S'! b.lll! WIll be pluyed IU tho
lO1l1 tOlll' come out to the mect lIilss'1'lIlIe GlIIIIeS
h.lS [IIHshed
INCII restorl'll to i1eolth by Foley's .LltOinoOn betwcen the Statesbolo
'"g Lhls uftCllloon at fOllI o'clock hOI school III Emallllel cOlloty
.Ind �,�I,:�e;S�:))I:I�I:/S':�I�t:�II,',':,':,I,�::" �::� .llIll ::;w.unsbolO tcams
.ILLhl' COllit housc IctlllllCd hOlllc
IIlIste ))IlItter from the bloud. IUlpuri I
'1'he p10glam Ila.� becn alluoged
Ir )011 "III,t to le"l ""II look ,.el
MIS \V 0 R.uncs has Ictllilled
I'e' dePI resst the lIerl,es:lcllus,ngl lIertv
as follows
, ,
OilS ex IIUS 'Oil alit o. ,er ., men s 1111'0ClltlOII, by Hev lI[ H Mas
!Inti be \hll, tl\ke Fohl)'o Kldne) Rcm-
hom lL Vls�t of sevOlul da)s III Oommenoe todny IlntI lOU wlil soon be
,dl II Lones lip the kldne)s and Atlanta
well PI.lIsollt to tak· IV II Eilts Co
blnddor, pun lies LIloJ blood alld resto,es .MI'S DI DeLonch of 8[\\aonah I 1I1.llaeca plated Klllves and
heallh .1Il1 strength. PI.asRnt to toke I.)),1 CO'"I1'IIS no hllrmfllldrllgs. Whl IS VISltlllg hel porcnts urnI' the FOlks, specllll at G!)c set.
II I co 11111"100 tOdA�' W B "Eli .. Co. City
Tbe Racket Stole.
•
The First National Bank
Public Meetmg Today. The accredited Iligh schools of
tbe Ftl st cOllglosslOImllltstllCt" III
meet .\t the Shltosbolo Institute ou






We want the small as well
as the large account.
5 Per Cent.
Paid on time cerhficates.
WHY?
Becausc II 0 do 1111 oxcluslve
bUSIness anel gIve It OUI
SpCOi.lllltOOlltIOIl.
13eellusc \\e do It light, light
lIU" 1I1H1 uso tho light
10lld of statlonol y,
aud bCCl\11s0 ou I
IUlces atO
mOH'!'
IOuI' typc IS uew aud the pI iot18 clcar, IS nuother ren.�oll
I why" e are merttlDg sneb





OOlce In Rolland 1Il1lldlllg.
BtatcsbOlO, Ga
Buy"WI11tc nOSe" Lime at 93,







F.P. Rl!lflllHER, M.G.lIRANNEN, w" Wlr.LIAME
J <\8. n, UUAUING, F. N. GRIMES, lInOORS SIMMONS
F E �'I]lJLD
One Dollar ($1 00) wIll open an account with
us. Start and make it gl'OW
We pay five (5) per cent. on tIme deposits.
Four (4) pel' ceat palt1 in Savings Dep'l.rtment.
Call ana ge' .one of our httle Banks.
scy




Don t gh e up It YOll meet" Itb dIm Ut
v t W \\'1111 \MBOS'S Id'.TrEH
cultlcs 'Ibel' bruce tbe bnck for bur R('\ [ \V Wllllnlllson, Huntington
dcns \V Va, ,\ ntes 1111'IIIS IS to cert f) thnt
Don t rnn your plant by thc signs J used. Ii 0 t'� '5 Knlney III med) lor
or. the zodtnc I! you 1)1 e �111.� nnd ncr\ OilS C-xhtlll:.tiion :llHI,kHlnc) trouble
" ,lIlng tor ROlllcthlng to turil up j'ou
muv expect the sherltI' t� 1I1l111111
frc.J to say MUlt It \\111 do nil
0011 t ha,)lo, Jellious tbougbts or OllO
�l1l1t lUll cla,m for ,." )'oley', Kill H.lvo yOtlt. wHlbel SUIt, ove1Coat,
"ho succeeds nor plot rc,cngi! agnlnst lie)
]{elllet.ly IllS restiored health Ullt.) flllS, caps, gloves etc, clea,llcd .1nd\
ono who hns mlsllsed you LI[e Is too I sltrcngth to Vhonslnds
of weak. '"11 Illcssce1. \Ve <10 thIS klud of II 01 k
brlet tor bittelllcss, eternity too long (110\\11 )I('ople
Contnllls no IInrlllrull
to lose !lirllgs nnd IS plcnsnnt to !Ilk W n
.IS I� should be douc.
Ellis Co
- I �'l'he Uuckct Store
J E.MoCROAN
CashIer
• • • • •
